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RESUMEN
En el año 1998, el Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporó tres tipos de cambios 
en el relevamiento de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Por un lado, los datos 
obtenidos con el Censo de Población y Viviendas de 1996 permitieron actualizar el marco 
muestral. En particular, ello significó incluir la periferia de Montevideo y las localidades 
conurbadas con las ciudades grandes del Interior del país. Por otro lado, el INE optó por 
excluir a las localidades pequeñas de la muestra, pasando de cubrir los centros poblados 
con al menos 900 personas a las localidades con 5.000 habitantes o más. Por último, 
realizó un cambio en el criterio de tratamiento de las viviendas con “no contacto” en el 
entendido que el utilizado hasta ese momento producía un sesgo en el relevamiento. 
Además de los aspectos mencionados, en el año 1998 se incluyó en la muestra por error 
a Punta del Este, localidad que sería eliminada -al menos en el tramo de inclusión 
forzosa- a partir de entonces.
Este trabajo se propone indagar en qué medida, los cambios introducidos en 1998 
afectan la evolución de distintos indicadores (sociodemográficos, del mercado de trabajo y 
de bienestar) que son usualmente utilizados en los diagnósticos socio-económicos del 
país. Obviamente, los probables impactos en el nivel de los indicadores se producirían en 
1998, de forma que las series continuarían luego exhibiendo su tendencia.
En términos generales, los resultados sugieren que los cambios afectan 
fundamentalmente las series de indicadores del Interior urbano y como consecuencia, 
repercuten en forma amortiguada en las del total del país. Con algunas excepciones, no 
resulta significativa la incidencia de la exclusión de las localidades pequeñas en los 
cambios de nivel en 1998, lo cual se explica básicamente por su baja proporción en la 
población (en torno al 10% del Interior urbano). A su vez, la inclusión de Punta del Este en 
el año 1998 tampoco tiene mayor impacto. Por último, la cobertura de la periferia de 
Montevideo explica parte de los cambios registrados en la comparación de 1998 con 
respecto a 1997. En particular, en comparación con el resto del Interior urbano, en esta 
zona se registra una mayor proporción de hogares formados por parejas con hijos 
pequeños, superiores tasas de actividad y empleo y mayor incidencia del empleo 
asalariado privado. Sin embargo, aún eliminando la periferia de los datos de 1998, 
subsiste un impacto que puede atribuirse al cambio de reposición y/o a la actualización 
del marco muestral.
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I. CAMBIOS INTRODUCIDOS EN 1998
En el año 1998 el Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporó tres tipos de cambios 
en el relevamiento de la Encuesta Continua de Hogares (ECH): actualización del marco 
muestral, exclusión de las localidades pequeñas y cambio en el tratamiento del “no 
contacto”. Además, en 1998 se incluyó en la muestra a Punta del Este, localidad que será 
eliminada -al menos en el tramo de inclusión forzosa- a partir de entonces1.
Actualización del marco muestral. Entre 1986 y 1997, el marco de referencia para el 
diseño muestral de la ECH provino de la información proporcionada por el Censo de 
Población y Viviendas realizado en el año 1985. La implementación de un nuevo Censo 
en 1996 permitió actualizar el marco muestral, el cual comenzó a ser utilizado en 1998.
Los aspectos más notorios de la actualización de la muestra consistieron en la 
incorporación de la denominada periferia de Montevideo y de las localidades conurbadas 
con las ciudades grandes del Interior del país. La periferia de Montevideo está constituida 
por todas las localidades urbanas que, no perteneciendo al departamento de Montevideo, 
se encuentran en un anillo formado por los límites de este departamento y un semicírculo 
de un radio de 30 km contados a partir del km 0. De esta manera, la zona denominada 
periferia de Montevideo pertenece a la muestra correspondiente al Interior urbano. A su 
vez, las ciudades grandes del Interior que extendieron sus límites para incluir las zonas 
conurbadas fueron Artigas, Bella Unión, Canelones, Meló, Durazno, Minas, Maldonado, 
San Carlos, Punta del Este, Paysandú, Fray Bentos, Rivera, San José y Treinta y Tres.
La exclusión de las localidades pequeñas de la muestra del Interior urbano. Si bien 
la ECH ha proporcionado información sobre el Interior urbano desde 1980, la cobertura de 
la definición de “urbano” ha variado a lo largo de los años. Antes del período de estudio, 
en particular en 1980 y 1981, la encuesta del Interior urbano cubrió a los centros poblados 
de 5.000 o más habitantes de acuerdo al Censo de 1975. Fue en 1982 que la cobertura 
se extendió a los centros poblados de 900 a 5.000 habitantes, criterio que se prolongó 
hasta 1990, aunque a partir del año 1986 el tamaño de referencia pasó a ser el del Censo 
de 1985. Para el estrato de 900 a 5.000 habitantes, las localidades a incluir en la encuesta 
se seleccionaban al azar y la lista de las incluidas varió poco año a año.
Entre 1991 y 1992, el INE revisó la cobertura geográfica adoptando un criterio que 
regiría entre 1993 y 1997. En esos años, la ECH del Interior urbano se realizó en base a 
tres estratos de peso proporcional: tamaño mayor (localidades de 10.000 habitantes o 
más), mediano (de 5.000 a 10.000) y pequeño (de 900 a 5.000). Ello comprendió 20 
localidades mayores y 32 centros poblados medianos o pequeños.
A partir de 1998, la ECH dejó de relevar las localidades menores pasando a cubrir 
únicamente los centros poblados que en el Censo de 1996 arrojaron una población de 
5.000 o más habitantes. Las localidades mayores (de 15.000 habitantes o más según los 
datos del Censo de 1996) son de inclusión forzosa y comprenden las 18 capitales
1 Su inclusión en 1998 se debió al tamaño poblacional registrado en el Censo de 1996. Sin 
embargo, al analizar la puesta en práctica de la ECH en el año 1998, el INE concluyó que la cifra 
relevada el día del Censo sobreestimó el número de residentes permanentes, probablemente 
debido a traslados temporarios hacia dicha localidad, motivados por tratarse de una jornada no 
laborable.
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departamentales y otras ocho localidades del IntéHor (incluida Punta del Este). El grupo 
de localidades medianas (de 5.000 a 15.000 habitantes) incluye 20 localidades 
distribuidas en 12 departamentos (Artigas, Flores, Lavalleja, Paysandú, Salto y Treinta y 
Tres no tienen). Se selecciona una localidad mediana por cada departamento que tiene al 
menos una (o sea, en total 12 localidades) con una probabilidad proporcional a su tamaño 
en número de habitantes.
Cambio en el tratamiento del “ no contacto” . El cambio en el tratamiento del no 
contacto de las viviendas comprendió dos aspectos. Por un lado, antes de 1998 las 
viviendas desocupadas o que no pertenecían al universo de interés no eran sustituidas. 
Desde entonces, el INE optó por sustituirlas.
Por otro lado, antes de 1998, los hogares no contactados luego de tres visitas eran 
sustituidos. Considerando que la razón más frecuente por la cual las viviendas se 
encontraban vacías era la ausencia momentánea, el ÍNE cambió esta regla. Obsérvese 
que si la ausencia momentánea se asocia a razones de trabajo, existe un sesgo al 
sustituir estos hogares por otros que, por inactividad o desocupación de sus integrantes, 
son más fácilmente contactables. Bajo estos argumentos, en 1998 el INE incrementó el 
número de visitas de tres a seis y pasó a dar dé baja a la vivienda en caso de no 
encontrar personas luego de los seis intentos de contacto.
En el Cuadro 1 se présenta el porcentaje de hogares Contactados y no 
contactados antes de realizar las sustituciones correspondientes de viviendas para 
trimestreé de 1997 y 1998. Los resultados indican que la obtención de respuestas 
completas mejora sustancialmente en 1998. Por un lado,, el aumento del número de 
visitas hace que la incidencia de hogares no contactados debido a la ausencia 
momentánea de sus integrantes disminuya de 7% a 2% en Montevideo, de 9% a 1% en 
las capitales departamentaleé del Interior y de 12% a 1% en el resto de las localidades. A 
su vez, la mejora introducida por la actualización del marco muestral se ve reflejada en 
una disminución de las viviendas de no interés, en particular en las capitales del Interior 
en que cayó de 11 % a 7%.
Cuadro 1
Resultados de los contactos antes de la sustitución y motivos del no contacto. 
_______ En porcentaje de hogares entrevistados, por área y período.
Montevideo Interior urbano
Capital Loca idad
4o trim. 
97
1er trim. 
98
4o trim. 
97
1er trim. 
98
4o trim. 97 1er trim. 
98
Respuesta completa 77 83 76 88 72 85
Total no contacto 23 17 24 12 28 15
Causa de no contacto:
Ausencia momentánea 7 2 9 1< 12 1
De no interés (a) 11 10 11 7 11 10
Otras causas (b) 5 5 4 4 5 4
Notas:
(a) Comprende a las viviendas desocupadas, ruinosas, en construcción, de temporada, aquéllas 
que no pertenecen al universo de interés y las de dirección no identificada.
(b) Comprende los casos de respuesta incompleta, ausencia temporal, rechazo y otras causas.
Fuente: “Encuesta Continua de Hogares. Diseño de la muestra", INE (1998).
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II. PRINCIPALES RESULTADOS
En los Cuadros A1 a A37 del Anexo se presenta un conjunto de series de indicadores 
para el período 1986/99, utilizados para analizar los efectos de los cambios en el 
relevamiento de la ECH realizados en el año 1998.2
En el Cuadro 2 aparece un resumen de los resultados encontrados, en el que los 
indicadores están agrupados en tres categorías: los socio-demográficos, los que refieren 
al mercado de trabajo y los que dan cuenta de aspectos del bienestar. Para cada 
indicador, se explicita si existe un impacto adjudicable a los cambios realizados por el 
INE.
Para detectar la presencia de impactos sobre cada serie, se analiza la variación 
del indicador entre 1997 y 1998 en el contexto de su tendencia general. Por un lado, se 
adjudica un efecto de los cambios cuando el nivel del indicador en el año 1998 revierte la 
tendencia entre 1986 y 1997. Es el caso por ejemplo de la proporción de hogares 
formados por parejas con hijos en el Interior urbano, en que luego de disminuir de 41.6% 
a 36.1% entre 1986 y 1997, en el año 1998 crece a 40.9%. Por otro lado, en casos en que 
la tendencia no varía, se adjudica un impacto cuando la tasa de variación del indicador 
entre 1997 y 1998 cae fuera del intervalo determinado por el promedio para el período 
1986/97 y dos veces su desvío estándar. Un ejemplo de ello es la variación del ingreso 
medio de los perceptores en el Interior urbano, cuya tasa de crecimiento en 1998 alcanza 
un 14%, cifra no registrada hasta ese entonces.
En los casos en que los resultados sugieren que existe un impacto, se intenta 
identificar el origen de ese efecto. Dos orígenes son los más fácilmente détectables: la 
exclusión de las localidades pequeñas y, en lo que refiere a la actualización del marco 
muestral, la inclusión de la periferia de Montevideo. Si bien en el análisis se considera el 
impacto de la inclusión de Punta del Este en 1998, en el Cuadro 2 no se toma en cuenta 
ya que su cobertura no afecta ninguna de las series.
Obsérvese que cuando estos orígenes no alcanzan para explicar el quiebre de la 
serie en 1998, es plausible que la explicación provenga de la actualización del marco 
muestral y/o del cambio en el tratamiento del “no contacto”, cuyos efectos no pueden ser 
discriminados. En términos generales, ambos cambios tienden a influir en el mismo 
sentido: recuperar hogares formados por familias en edades activas (parejas con hijos 
pequeños) impactando en los indicadores socio-demográficos, del mercado de trabajo y 
del bienestar.
2 En algunos casos en que el cambio de formulario de 1991 no permitió construir la serie completa 
del indicador, se trabajó con el período 1991/99.
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Cuadro 2
Síntesis de resultados
Tipo de indicador
Existencia de 
impacto
Monte­
video
Interior
urbano
Caracterización del impacto
Criterio de 
detección de 
impacto
Parte del impacto podría 
explicarse por:
Exclusión de 
las localidades 
pequeñas
Inclusión de 
la periferia 
de
Montevideo
Indicadores sociodemográficos
Tamaño promedio del hogar 
Estructura de los hogares 
Distribución de la población por sexo 
Distribución de la población por grupos de edad
Mercado de trabajo
Número de activos por pasivo 
Tasa de actividad 
Tasa de empleo
Estructura de la PEA por nivel educativo 
Promedio de años de educación de la PEA
Distribución del empleo entre categorías de ocupación
Distribución del empleo por sector de actividad 
Distribución de los ocupados por grupo ocupacional 
Promedio de horas habitualmente trabajadas por semana
Indicadores de bienestar
Tasa de escolarización
Distribución de la cobertura del sistema de salud
Equipamiento del hogar
Ingreso medio por perceptor
Participación de las fuentes
Ingreso per cápita del hogar
Hogares bajo la línea de pobreza___________________
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Aumento del peso de “parejas con hijos” 
Disminución de la proporción de mayores de 64 años
Aumento de la relación activo-pasivo 
Aumento fundamentalmente para las mujeres 
Aumento fundamentalmente para las mujeres 
Aumento del nivel terciario
Aumento de empleados privados
Caída de las actividades agropecuarias y añnes
Aumento
Aumento de la cobertura por M.S.P.
Aumento
Aumento de la masa salarial privada 
Aumento
CT
CT
CT
FI
FI
FI
FI
CT
CT
FI
FI
FI
FI*
No
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí, pero ambos efectos se 
neutralizan parcialmente.
Sí
No
N/C
Sí
No
No
Sí
No
N/C
Sí
Sí
No
Notas:
CT: En 1998, el indicador muestra un cambio de tendencia con respecto a la serie 1986/97.
FI: La variación entre 1997 y 1998 cae fuera del intervalo construido a partir de la variación promedio de 1986/1997 y dos veces su desvío estándar. 
FI*: La variación entre 1997 y 1998 no cae fuera del intervalo mencionado pero sí lo hace al excluir las variaciones correspondientes a 1986/7 y 1987/8.
Indicadores sociodemográficos. Si bien el tamaño promedio del hogar es de 3.2 
personas en 1997 y 1998 en un contexto de alta estabilidad de la serie para todo el 
período (ver Cuadro A1 del Anexo), en 1998 se registra un aumento de la incidencia de 
las parejas con hijos (Cuadro A2). Este se debe particularmente a un incremento 
observado en el Interior urbano, revirtiendo su tendencia decreciente en los años 
anteriores. Dicho crecimiento puede ser adjudicado a un mayor relevamiento de hogares 
con jefes de 25 a 44 años (Cuadro A3) e hijos menores de 7 años (Cuadro A4).
Para analizar en qué medida la exclusión de las localidades pequeñas y la 
inclusión de Punta del Este y la periferia de Montevideo contribuyen a explicar este 
fenómeno, se construyó una serie de la participación de los hogares formados por parejas 
con hijos para diferentes muestras del Interior urbano (Cuadro A5). La exclusión de las 
localidades pequeñas en los datos de 1986/97 y de Punta del Este en los de 1998 da 
lugar a una serie similar a la original, lo cual indica que estos cambios en la cobertura no 
ocasionan la alteración de la tendencia de la serie. A su vez, la exclusión de la periferia de 
Montevideo en la muestra de 1998 indica que ésta contribuye a explicar una pequeña 
proporción del crecimiento de la incidencia de este tipo de hogares en el Interior. Así, la 
mayor parte del impacto provendría de la combinación del cambio en el tratamiento del 
“no contacto” y/o la actualización de la muestra del Interior.
Con respecto a la estructura demográfica, no se percibe ninguna variación 
significativa en la composición por sexo de la población entre 1997 y 1998 (Cuadro A6), 
pero sí en las participaciones de los tramos etarios. En efecto, consistentemente con el 
impacto mencionado sobre la estructura de los tipos de hogar, la participación de los 
menores de 14 años y de las personas de 25 a 44 años es superior en 1998 que en 1997 
(Cuadro A7). Como contrapartida, en 1998 disminuye la proporción de mayores de 64 
años, la cual venía presentando una tendencia creciente durante el período anterior.
Las localidades pequeñas tienen una mayor concentración de adultos mayores 
que las medianas y grandes. A su vez, la periferia de Montevideo tiene una menor 
proporción de este grupo que el resto del Interior. Por lo tanto, la simultánea exclusión de 
las primeras e inclusión de la segunda en 1998 contribuye a explicar la disminución de la 
proporción de los adultos mayores. Sin embargo, aún controlando estos dos aspectos, 
subsiste una caída de esta proporción que se explicaría por los otros aspectos del 
rediseño de la encuesta (Cuadro A8).
Mercado de trabajo. Además de registrarse un cambio en la composición de los tipos de 
hogar, en 1998 se capta hogares con mayor número de ocupados, en particular en el 
Interior urbano (Cuadro A9). Ello puede ser atribuido principalmente al cambio en el 
criterio de reposición, puesto que al hacer más visitas es más probable encontrar a las 
personas que estaban ausentes por estar trabajando. En efecto, recuérdese la caída de 
los hogares no contactados por razones de ausencia momentánea luego de cambiar el 
tratamiento del “no contacto” (Cuadro 1). Asimismo, también es posible que las nuevas 
zonas incorporadas en la actualización del marco muestral -por ejemplo, las áreas 
conurbadas a las grandes ciudades del Interior- tiendan a nuclear familias en edades 
activas.
Como consecuencia, es previsible un impacto sobre la relación activo/pasivo y 
sobre los indicadores del mercado de trabajo, en particular en el Interior del país. En
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efecto, el número de activos por pasivo aumenta levemente en 1998 revirtiendo la 
tendencia decreciente de la serie, como resultado de un cambio en e| Interior (Cuadro 
A10). Si bien la periferia de Montevideo presenta una mayor relación activo/pasivo que el 
resto del Interior, su contribución al impacto es muy pequeña (Cuadro A.11) por lo que el 
mencionado cambio de tendencia se debería al cambio en el tratamiento del “no contacto” 
y/o a la actualización del marco muestral.
A su vez, la tasa de empleo también crece; en particular, para el Interior urbano se 
registra un incremento de cuatro puntos porcentuales con respecto a 1997 (Cuadro Al 2). 
Obsérvese que en ello incide tanto la mayor captación de hogares con “ocupados” como 
el crecimiento de la participación de hogares formados por “parejas con hijos”, los cuales 
tienen mayor tasa de empleo debido entre otros aspectos a la etapa del ciclo de vida en 
que se encuentran. Algo similar sucede con la tasa de actividad (Cuadro A12), lo cual es 
razonable considerando el impacto proveniente de la mejor captación de hogares de 
trabajadores. Por su parte, la tasa de desempleo disminuye a un nivel compatible con el 
de la serie (Cuadro A12).
A partir de una clasificación de la población por sexo, se identifica particularmente 
un crecimiento de las tasas de actividad y empleo de las mujeres del Interior (Cuadro 
A13). En efecto, en 1998 estas tasas registran incrementos superiores a cuatro puntos 
porcentuales, los cuales son más elevados que los esperables si se toma en cuenta la 
evolución pasada. Ello se refleja en un crecimiento de la participación de las mujeres en la 
población económicamente activa (PEA) y en el empleo, cuyo impacto queda disimulado 
por la tendencia creciente de la serie.
La periferia de Montevideo presenta una tasa de actividad y de desempleo 
superiores al resto del Interior urbano. Por lo tanto, su inclusión en la muestra del Interior 
de 1998 tiende a elevar dichas tasas (Cuadro A14). Mientras, la eliminación de las 
localidades pequeñas prácticamente no tiene efectos sobre ninguna de las dos series 
mencionadas. Por último, estos dos cambios de cobertura geográfica no afectan la tasa 
de empleo.
En cuanto a la estructura de la PEA por nivel de enseñanza, en 1998 se recoge un 
aumento significativo del nivel terciario en el Interior urbano (Cuadro A15). Parte de esta 
variación se origina en el incremento de la tasa de actividad femenina, ya que las mujeres 
activas tienen mayor nivel educativo que los hombres. De todas maneras, otra parte de la 
explicación proviene de que los nuevos activos captados de ambos sexos tienen mayor 
capital educativo (Cuadro A16). La inclusión de la periferia de Montevideo tiene impacto 
sobre la serie ya que esta zona presenta una mayor concentración de población con nivel 
terciario que el resto del Interior urbano. Mientras, la eliminación de las localidades 
pequeñas no influye en la composición por niveles educativos (Cuadro A17). También se 
calculó el promedio de años de educación de la PEA, el cual experimenta una tendencia 
creciente a lo, . : ilargo del periodo, no resultando significativo el impacto de la mayor 
participación de activos más,calificados en este indicador (Cuadro A18).
Con respecto a las características del empleo, se constata un aumento de más de 
tres puntos porcentuales de la participación del trabajo asalariado privado en el Interior 
urbano, en detrimento fundamentalmente del público (Cuadro A19). Tanto en la periferia 
de Montevideo como en las localidades pequeñas, existe una mayor incidencia del 
empleo privado versus el público con respecto al resto del Interior. Por lo tanto, el efecto 
de la inclusión de la primera es en parte neutralizado por la exclusión de las segundas.
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Pero aún eliminando las localidades pequeñas en 1997 y la periferia de Montevideo en 
1998, la participación de estos trabajadores aumenta dos puntos porcentuales, variación 
relativamente elevada en la comparación del período (Cuadro A20). Por lo tanto, puede 
decirse que existe un impacto del cambio de diseño sobre la evolución de esta serie entre 
1997 y 1998, proveniente predominantemente del tratamiento del “no contacto” y la 
actualización del marco.
A su vez, con respecto a la distribución del empleo por sector de actividad, la 
participación del trabajo en las actividades agropecuarias, forestales y afines disminuye 
en el Interior urbano en 1998 (Cuadro A21). Esta variación desaparece si se elimina la 
periferia de Montevideo en 1998 y las localidades pequeñas en 1986/97 (Cuadro A22). 
Así, la alteración de la estructura del empleo por sector de actividad puede adjudicarse a 
estos dos cambios de cobertura.
Mientras, en Jo que refiere a los grupos ocupacionales, no se detecta alteraciones 
relevantes en su composición (Cuadro A23).
Por último, en 1998 aumenta el promedio de horas trabajadas en la semana, 
revirtiendo la tendencia decreciente de la serie (Cuadro A24). Nuevamente, este 
fenómeno se observa en el Interior urbano y no en Montevideo. El cálculo para distintas 
muestras del Interior urbano sugiere que ello no proviene de la eliminación de las 
localidades pequeñas ni de la inclusión de la periferia de Montevideo (Cuadro A25), sino 
más bien de los otros cambios del diseño de la encuesta.
Indicadores de bienestar. Si bien los cambios introducidos en 1998 afectan algunos 
indicadores de la composición demográfica y del mercado de trabajo del Interior urbano, 
ello no se refleja en las tasas de escolarización ni en la cobertura de la salud. En efecto, 
por un lado, las tasas de escolarización para distintos tramos etarios -que identifican 
edades usuales en que se asiste al sistema educativo- se encuentran dentro de los 
rangos en los que oscilan las series, tanto para Montevideo como para el Interior (Cuadro 
A26). Por otro lado, la distribución de la cobertura de salud es relativamente similar entre 
1997 y 1998 en el Interior urbano; en Montevideo, en cambio, se observa un incremento 
de la incidencia del Ministerio de Salud Pública, relativamente elevado en el contexto de la 
evolución de la serie (Cuadro A27).
Con respecto a la proporción de hogares que cuentan con determinado 
equipamiento (calefón, refrigerador, televisión, etc.), las distintas series presentan 
tendencias que no se ven alteradas entre 1997 y 1998 (Cuadro A28). Sin embargo, a 
diferencia del resto de los indicadores, la exclusión de las localidades pequeñas afecta la 
mayoría de estas series, reflejando un menor acceso de estos hogares a los distintos 
bienes relevados (Cuadro A29). Existe por lo tanto un pequeño impacto por la exclusión 
de las localidades pequeñas, pero éste queda totalmente opacado por las tendencias 
generales de las series.
A su vez, el ingreso medio real de los perceptores arroja un incremento en el año 
1998, que para el Interior urbano alcanza una tasa superior a las registradas hasta ese 
momento (Cuadro A30). Parte de este incremento provino de la eliminación de las 
localidades pequeñas de la muestra de 1998 y de la inclusión de la periferia de 
Montevideo (Cuadro A31). Cabe mencionar que si se excluye las localidades pequeñas 
en 1997 y la periferia de Montevideo en 1998, el ingreso medio real por perceptor crece
13
8,4% en vez del 14% registrado en la serie original. Esta variación proviene 
fundamentalmente del crecimiento del ingreso medio de los trabajadores del Interior 
urbano.3
Asimismo, al desagregar los ingresos del trabajo, el mayor crecimiento 
corresponde al salario privado, el cual puede atribuirse al aumento de la retribución por 
hora (Cuadro A32). Así, el previamente mencionado crecimiento de la participación de 
asalariados privados en la estructura de empleo parecería darse con una mayor captación 
de trabajadores con un valor hora de remuneración Superior al promedio.
Esto conduce a un cambio en la participación de las distintas fuentes en la masa 
de ingreso total, en particular en el Interior urbano (Cuadro A33). En efecto, aumenta la 
proporción de la masa salarial privada en cuatro puntos porcentuales, constatándose que 
la exclusión de las localidades pequeñas en 1998 no explica este crecimiento. En cambio, 
lá mitad de la variación puede atribuirse a la cobertura de la periferia de Montevideo 
(Cuadro A34).
A su vez, el crecimiento del ingreso medio de los perceptores se traduce en un 
incremento del ingreso per cápita de los hogares particularmente en el Interior urbano 
(Cuadro A35). La inclusión de la periferia de Montevideo y la exclusión de las localidades 
pequeñas explican parte de este crecimiento (Cuadro A36): de eliminar la primera en 
1998 y las segundas en 1997, la variación del ingreso per cápita sin valor locativo sería 
8.6% en vez del 12% registrado en la serie original.
En cuanto al porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza (definida por el valor 
de la canasta propuesta por el INE4), el valor en 1998 es compatible con el conjunto de la 
serie (Cuadro A37).
3 Si bien los ingresos de los propietarios de capital también presentan un crecimiento importante, 
su contribución no lo es tanto debido a la baja participación de esta fuente. Por otra parte, las tasas 
de variación de este rubro presentan importantes oscilaciones en la serie.
4 Ver: “Aspectos metodológicos sobre medición de la línea de probreza: el caso uruguayo”, 
documento y Resumen ejecutivo del Taller Regional de Expertos sobre Medición de la Línea de 
Pobreza en Uruguay (12 al 13 de mayo de 1996), INE/CEPAL.
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Interior urbano.
Estructura de la población económicamente activa por nivel educativo. En 
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Variación del salario privado por hora. En porcentaje.
Participación de las distintas fuentes en la masa de ingreso total. En porcentaje. 
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Cuadro A1
Tamaño promedio del hogar
En número de personas
Año País urbano Montevideo Interior urbano
1986 3,4 3,3 3,6
1987 3,4 3,2 3,5
1988 3,4 3,2 3,5
1989 3,3 3,2 3,3
1990 3,3 3,2 3,3
1991 3,3 3,2 3,3
1992 3,2 3,2 3,3
1993 3,2 3,1 3,3
1994 3,2 3,1 3,3
1995 3,2 3,1 3,3
1996 3,2 3,1 3,3
1997 3,2 3,1 3,3
1998 3,2 3,1 3,3
1999 3,2 3,1 3,3
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE.
Cuadro A2
Estructura de los hogares según su conformación. En porcentaje.
Año Unipersonal Pareja s/h Pareja c/h Monoparental Otro Total
1986 11,6 15,8
País urbano
39,8 8,1 24,6 100,0
1987 12,5 16,0 40,7 ; 8,4 22,4 100,0
1988 12,6 16,4 40,3 8,4 22,3 100,0
1989 13,5 17,1 39,1 8,4 21,9 100,0
1990 14,1 16,8 38,9 8,6 21,6 100,0
1991 14,1 16,9 38,8 8,3 21,9 100,0
1992 15,0 17,3 38,3 8,3 21,2 100,0
1993 15,2 16,9 37,3 8,6 22,0 100,0
1994 15,0 16,7 37,9 8,8 21,6 100,0
1995 14,7 16,4 37,5 9,1 22,4 100,0
1996 15,5 16,1 36,5 9,5 »  22,5 100,0
1997 16,0 16,2 35,2 9,5 , 23,1 100,0
1998 15,7 15,7 38,0 9,9 20,7 100,0
1999 16,7 15,9 36,7 9,9 20,8 100,0
1986 12,4 17,3
Montevideo
37,6 7,9 24,7 100,0
1987 13,3 16,6 39,0 8,9 22,2 100,0
1988 13,3 17,5 37,7 8,6 22,9 100,0
1989 13,5 17,9 37,2 8,7 22,7 100,0
1990 14,2 17,2 38,0 8,3 22,2 100,0
1991 14,3 16,9 37,5 8,5 22,8 100,0
1992 14,8 18,0 37,2 8,2 21,7 100,0
1993 15,1 17,8 35,9 8,8 22,4 100,0
1994 15,6 17,3 37,0 8,6 21,5 100,0
1995 15,5 16,8 35,4 9,6 22,7 100,0
1996 16,0 16,5 35,6 9,7 22,2 100,0
1997 16,0 16,7 34,3 9,5 23,5 100,0
1998 16,5 16,7 35,4 10,3 21,1 100,0
1999 17,4 16,4 34,3 10,5 21,3 100,0
1986 11,0
I
14,6
nterior úrban
41,6
0
8,2 24,6 100,0
1987 11,8 15,5 42,0 8,0 22,6 100,0
1988 12,0 15,6 42,4 8,2 21,8 100,0
1989 13,5 16,2 41,0 8.1 21,1 100,0
1990 13,9 16,5 39,8 8,9 21,0 100,0
1991 13,9 16,8 40,2 8,1 21,0 100,0
1992 15,1 16,5 39,4 8,3 20,7 100,0
1993 15,3 16,0 38,7 8,4 21,6 100,0
1994 14,4 16,1 38,8 8,9 21,8 100,0
1995 13,9 15,9 39,5 8,6 22,1 100,0
1996 15,1 15,6 37,4 9,2 22,7 100,0
1997 16,0 15,8 36,1 9.5 22,6 100,0
1998 14,7 14,6 40,9 9,5 20,3 100,0
1999 15,9 15,3 39,2 9,3 20,3 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A3
Distribución de los hogares formados por parejas con hijos 
según la edad del jefe. En porcentaje.
Año 14 à 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Total
País ur aano
1986 2,4 51,6 39,1 6,9 100,0
1987 2,2 52,0 38,9 6,9 100,0
1988 2,2 52,1 39,0 6,7 100,0
1989 2,0 51,9 38,4 7,7 100,0
1990 1,8 50,7 40,0 7,5 100,0
1991 1,8 50,5 40,1 7,7 100,0
1992 2,0 50,1 39,9 7,9 100,0
1993 1,8 50,2 40,0 7,9 100,0
1994 1,8 49,4 40,2 8,6 100,0
1995 1,9 48,6 40,9 8,6 100,0
1996 1,9 47,7 41,2 9,3 100,0
1997 2,2 46,8 41,7 9,3 100,0
1998 2,2 51,4 38,2 8,2 100,0
1999 2,8 49,9 38,7 8,6 100,0
Montevideo
1986 2,3 50,1 40,9 6,8 100,0
1987 2,0 49,7 40,4 8,0 100,0
1988 1,8 51,0 40,4 6,8 100,0
1989 1.5 50,2 40,6 7,7 100,0
1990 1.6 49,5 41,6 7,3 100,0
1991 1.8 48,9 41,1 8,3 100,0
1992 1,6 48,2 40,9 9,3 100,0
1993 1.3 48,9 40,8 8,9 100,0
1994 1.5 49,3 40,6 8,6 100,0
1995 1,7 49,5 40,6 8,2 100,0
1996 1.6 46,8 41,6 10,0 100,0
1997 1,9 46,8 41,1 10,2 100,0
1998 2,1 49,9 39,0 9,1 100,0
1999 2,4 48,3 39,9 9,4 100,0
Interior urbano
1986 2,4 52,8 37,7 7,1 100,0
1987 2,4 53,7 37,7 6,2 100,0
1988 2,4 52,9 38,1 6,7 100,0
1989 2,4 53,5 36,4 7,7 100,0
1990 2,0 51,8 38,5 7,7 100,0
1991 1,9 52,0 39,1 7,1 100,0
1992 2,5 51,9 39,0 6,6 100,0
1993 2,3 51,6 39,2 6,9 100,0
1994 2,2 49,5 39,7 8,6 100,0
1995 2,0 47,9 41,1 9,0 100,0
1996 2,1 48,5 40,8 8,6 100,0
1997 2,5 46,8 42,2 8,5 100,0
1998 2,4 52,9 37,4 7,3 100,0
1999 3,2 51,3 37,5 8,0 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A4
Distribución de los hijos de los hogares formados por parejas con hijos
según sus edades. En porcentaje.
Año 0 a 6 7 a 14 14 a 24 25 y más Total
País urbano
1986 30,1 32,5 30,8 6,6 100,0
1987 29,9 32,8 31,0 6,3 100,0
1988 29,4 32,6 31,0 6,9 100,0
1989 28,3 32,4 32,2 7,1 100,0
1990 27,3 31,9 33,5 7,3 100,0
1991 27,9 30,5 34,1 7,5 100,0
1992 27,1 30,7 34,6 7,6 100,0
1993 26,6 29,7 35,9 7,7 100,0
1994 26,3 29,8 35,5 8,4 100,0
1995 26,0 29,3 35,7 8,9 100,0
1996 25,6 28,8 36,4 9,2 100,0
1997 25,2 29,0 36,3 9,5 100,0
1998 27,8 30,5 33,5 8,2 100,0
1999 27,1 30,6 33,8 8,6 100,0
Montevideo
1986 29,3 30,7 31,6 8.4 100,0
1987 29,0 31,3 31,5 8,2 100,0
1988 29,3 31,1 31,7 7,9 100,0
1989 28,0 30,2 33,4 8,4 100,0
1990 27,0 29,3 35,4 8,4 100,0
1991 27,5 27,8 35,9 8,7 100,0
1992 27,1 27,4 35,9 9,7 100,0
1993 26,0 27,0 37,1 9,9 100,0
1994 25,3 28,0 36,9 9,7 100,0
1995 25,7 27,2 37,3 9,8 100,0
1996 24,2 26,5 38,0 11,3 100,0
1997 25,3 26,9 36,9 10,9 100,0
1998 26,5 28,8 34,7 9,9 100,0
1999 25,2 29,2 35,5 10,1 100,0
Interior urbano
1986 30,6 33,7 30,3 5,4 100,0
1987 30,5 33,8 30,7 4,9 100,0
1988 29,5 33,7 30,6 6,3 100,0
1989 28,5 34,3 31,2 6,0 100,0
1990 27,6 34,3 31,9 6,2 100,0
1991 28,3 32,9 32,5 6,3 100,0
1992 27,2 33,6 33,5 5,6 100,0
1993 27,2 32,1 34,9 5,8 100,0
1994 27,2 31,4 34,2 7,2 100,0
1995 26,2 31,0 34,5 8,2 100,0
1996 26,9 30,8 35,0 7,2 100,0
1997 25,2 30,8 35,7 8,3 100,0
1998 29,0 32,0 32,4 6,6 100,0
1999 28,6 31,7 32,4 7,3 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A5
Participación de los hogares formados por parejas con hijos en 
diferentes muestras del Interior urbano. En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1986 41,6 41,6
1987 42,0 42,2
1988 42,4 42,8
1989 41,0 41,4
1990 39,8 40,1
1991 40,2 41,0
1992 39,4 40,3
1993 38,7 38,8
1994 38,8 39,0
1995 39,5 39,7
1996 37,4 37,5
1997 36,1 36,1
1998 40,9 40,9 40,0
1999 39,2 38,5
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A6
Participación de las mujeres al interior de distintos grupos de edad. En porcentaje.
Año 0 a 13 14 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Total
1986 49,5 51,4
País urbano
54,0 54,5 59,3 53,2
1987 49,2 50,2 53,8 54,7 58,9 52,9
1988 49,3 51,4 53,2 54,6 59,1 53,0
1989 49,3 50,4 53,7 54,7 59,6 53,1
1990 49,3 50,5 53,9 55,2 59,5 53,3
1991 49,2 49,9 53,2 54,7 59,1 52,9
1992 49,2 50,9 53,3 55,2 59,0 53,2
1993 47,8 50,3 53,1 55,8 60,4 53,2
1994 48,9 49,5 53,1 54,9 60,5 53,1
1995 48,6 49,9 52,9 54,9 60,8 ; 53,1
1996 48,9 50,6 53,2 55,2 60,1 53,3
1997 48,4 49,6 52,4 54,7 60,8 52,9
1998 49,1 49,9 52,4 54,6 61,0 52,9
1999 48,3 49,8 52,9 54,5 60,7 52,8
1986 48,5 51,0
Montevideo
53,8 ' 56,1 61,3 53,7
1987 48,8 50,8 7 54,0 56,6 61,4 53,9
1988 48,8 51,0 53,8 55,7 61,9 53,8
1989 48,8 50,8 54,1 55,7 62,1 53,9
1990 49,9 50,5 54,1 56,0 61,5 ! 54,1
1991 49,1 50,3 53,6 56,1 60,9 53,8
1992 48,7 51,6 53,8 56,9 61,1 54,3
1993 46,7 50,7 53,3 57,5 62,4 54,0
1994 48,7 49,6 53,2 55,5 62,9 53,7
1995 48,7 51,0 53,2 55,8 63,3 54,1
1996 48,1 50,2 53,3 56,8 61,5 53,8
1997 47,9 49,8 52,9 56,1 62,1 53,6
1998 49,3 50,0 52,5 56,1 63,1 53,9
1999 48,1 50,9 53,0 56,0 62,4 53,8
1986 50,2
I
51,7
nterior urbam
54,1
9
53,0 57,5 52,8
1987 49,4 49,8 53,6 53,1 56,8 52,1
1988 49,7 51,7 52,8 53,7 56,6 52,4
1989 49,8 50,1 53,4 53,6 57,0 52,4
1990 48,8 50,5 53,6 54,3 57,4 52,6
1991 49,2 49,4 52,7 53,3 57,2 52,0
1992 49,5 50,3 52,7 53,4 56,6 52,2
1993 48,8 49,9 53,0 53,9 58,2 52,4
1994 49,1; 49,4 53,1 54,3: 58,0 52,5
1995 48,5 48,8 52,6 54,0 58,4 52,1
1996 49,5; 51,0 53,1 53,6 58,7 52,9
1997 48,8 49,5 51,9 53,4 59,5 52,3
1998 49,0 49,8 52,3 .... 52,9 58,4 51,9
1999 48,4 48,7 52,8 5: 52,9 58,8 51,9
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, ën base a la ECH del ¡NÉ
Cuadro A7
Distribución de la población por grupos de edad. En porcentaje.
Año 0a 13 14 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Total
País urbano
1986 27,0 17,0 24,2 20,2 11,6 100,0
1987 24,7 16,7 25,1 21,2 12,4 100,0
1988 24,1 16,5 25,0 21,5 12,8 100,0
1989 23,4 16,7 24,8 22,0 13,2 100,0
1990 22,6 16,7 25,1 22,3 13,3 100,0
1991 22,3 17,0 24,8 22,0 13,9 100,0
1992 21,9 17,1 24,4 22,2 14,6 100,0
1993 21,0 17,6 24,5 21,9 15,0 100,0
1994 21,0 17,5 24,7 21,7 15,1 100,0
1995 20,9 17,6 24,6 21,7 15,2 100,0
1996 20,7 17,9 24,3 21,7 15,4 100,0
1997 20,7 17,7 24,1 21,6 15,9 100,0
1998 22,2 17,3 25,9 20,5 14,0 100,0
1999 21,8 17,4 25,3 20,8 14,7 100,0
Montevideo
1986 22,0 16,5 24,7 23,4 13,4 100,0
1987 22,4 16,1 25,6 22,7 13,3 100,0
1988 22,0 16,0 25,4 22,7 14,0 100,0
1989 21,2 16,7 25,2 23,0 13,9 100,0
1990 20,7 16,8 25,5 23,0 14,0 100,0
1991 20,4 17,2 25,2 22,7 14,6 100,0
1992 19,8 16,9 24,8 22,9 15,5 100,0
1993 18,6 17,4 25,2 23,0 15,8 100,0
1994 19,2 17,4 25,8 22,2 15,4 100,0
1995 18,9 17.7 25,7 22,1 15,6 100,0
1996 18,5 18,1 25,6 22,0 15,7 100,0
1997 18,8 17,4 25,6 21,7 16,4 100,0
1998 19,7 17,1 26,4 21,3 15,4 100,0
1999 19,4 17,3 26,0 21,6 15,6 100,0
Interior urbano
1986 27,0 17,0 24,2 20,2 11,6 100,0
1987 26,4 17,1 24,7 20,1 11,7 100,0
1988 25,8 16,9 24,7 20,6 12,0 100,0
1989 25,5 16,6 24,4 21,1 12,4 100,0
1990 24,4 16,7 24,6 21,6 12,6 100,0
1991 24,2 16,8 24,4 21,4 13,2 100,0
1992 23,8 17,2 23,9 21,4 13,6 100,0
1993 23,4 17,7 23,8 20,8 14,2 100,0
1994 22,7 17,6 23,7 21,2 14,8 100,0
1995 22,7 17,5 23,7 21,4 14,7 100,0
1996 22,7 17,8 23,1 21,4 15,1 100,0
1997 22,4 17,9 22,8 21,6 15,4 100,0
1998 24,8 17,6 25,4 19,6 12,6 100,0
1999 24,1 17,5 24,6 20,0 13,9 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A8
Participación de los mayores de 64 años en diferentes muestras 
del Interior urbano. En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1986 11,6 11,5
1987 11.7 11,3
1988 12,0 11,6
1989 12,4 12,1
1990 12,6 12,1
1991 13,2 12,9
1992 13,6 13,3
1993 14,2 13,9
1994 14,8 : l 14,5
1995 14,7 14,3
1996 15,1 14,7
1997 15,4 15,1
1998 12,6 12,6 13,1
1999 13,9 14,5
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A9
Proporción de ocupados en Ipjs mayores de 13 años para distintos tipos
de hogar. En porcentaje.
Año Unipersonal Pareja s/h Pareja c/h Monoparental Otro
País urbano
1986 33,5 38,6 57,5 51,7 45,8
1987 35,4 41,1 59,5 55,6 47,9
1988 34,0 39,5 59,9 55,1 47,9
1989 35,5 41,8 60,8 55,0 48,7
1990 34,8 40,8 59,9 54,7 47,5
1991 34,9 38,3 60,2 56,3 48,4
1992 32,8 38,4 61,2 54,0 48,1
1993 31,3 36,8 61,0 55,8 48,4
1994 31,4 38,5 61,4 57,4 49,2
1995 34,2 39,6 61,5 55,9 48,9
1996 31,6 37,1 60,0 55,3 47,2
1997 32,2 36,7 60,4 54,5 47,5
1998 36,3 42,3 62,5 57,2 49,6
1999 34,6 39,1 60,8 56,1 49,1
Montevideo
1986 36,4 42,9 59,4 56,1 47,5
1987 38,4 45,1 61,3 58,8 49,7
1988 36,6 42,0 62,3 57,0 48,9
1989 37,9 43,9 62,3 55,9 50,5
1990 37,8 43,2 61,3 57,9 49,6
1991 38,1 41,3 61,7 59,4 50,1
1992 35,1 41,7 62,5 56,8 50,2
1993 33,6 39,8 63,1 59,5 50,0
1994 35,1 42,5 63,1 59,9 51,1
1995 40,3 44,5 63,9 57,9 50,5
1996 37,7 42,0 62,0 59,6 49,3
1997 37,1 40,3 62,1 57,8 48,8
1998 38,4 44,2 63,0 58,7 51,0
1999 38,7 42,0 62,1 57,0 50,6
Interior urbano
1986 32,3 36,0 61,1 55,8 49,6
1987 32,7 37,6 58,1 52,9 46,4
1988 31,7 37,1 58,2 53,5 47,0
1989 33,2 39,6 59,5 53,9 46,7
1990 31,6 38,4 58,6 51,8 45,3
1991 31,5 35,1 58,7 52,9 46,5
1992 30,5 34,9 60,0 51,1 46,0
1993 29,0 33,3 59,0 51,7 46,5
1994 27,3 34,2 59,6 55,1 47,3
1995 27,8 34,6 59,3 53,8 47,4
1996 25,2 32,1 58,2 50,8 45,3
1997 27,5 33,0 58,8 51,4 46,1
1998 33,8 39,9 62,0 55,4 48,0
1999 30,0 35,9 59,6 54,9 47,5
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A10
Número de activos por pasivo.
Año País urbano Montevideo Interior urbano
1986 2,2 - « .Y- 'p' 2,2 2,2
1987 2,3 2.3 2,3
1988 2,2 2,2 2,2
1989 2,2 2,3 2,1
1990 2,2 2,3 2,1
1991 2,1 2,3 2,0
1992 2,1 - 2,2 2,0
1993 2,1 2,2 2,0
1994 2,2 ... ... 2,4 2,0
1995 2,2 2,4 2,0
1996 2,2 2,4 1,9 ;
1997 2,1 2,3 2,0
1998 2,4 2,4 2,4
1999 2,3 2,4 2,2 •'
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A11
Número de activos por pasivo en diferentes muestras 
del Interior urbano.
Año interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1986 2,2 2,3
1987 2,3 2,4
1988 2,2 2,3
1989 2,1 2,2
1990 2,1 2,1
1991 2,0 2,1
1992 2,0 2,0
1993 2,0 2,0
1994 2,0 2,0
1995 2,0 2,1
1996 1,9 2,0
1997 2,0 2,0
1998 2,4 2,4 2,3
1999 2,2 2,1
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A12
Tasas de actividad, empleo y desempleo. En porcentaje.
Año Tasa de actividad rasa de empleo Tasa de desempleo
País urbano Montevideo Interior urbano País urbano Montevideo Interior urbano País urbano Montevideo Interior urbano
1986 55,5 58,5 53,1 50,1 52,2 48,4 9,8 10,7 8,9
1987 57,6 60,2 55,6 52,4 54,6 50,6 9,1 9,3 8,9
1988 57,1 59,3 55,4 52,2 53,9 50,9 8,6 9,1 8,1
1989 57,7 59,6 55,7 53,1 54,5 51,6 8,0 8,6 7,4
1990 57,0 59,5 54,4 52,1 54,0 50,2 8,5 9,3 7,7
1991 57,4 59,5 55,1 52,3 54,2 50,2 8,9 8,9 8,8
1992 57,4 59,5 55,4 52,3 54,1 50,4 9,0 9.0 9,0
1993 56,7 59,0 54,3 52,0 54,0 49,8 8,3 8,4 8,2
1994 58,2 60,5 55,8 52,8 55,0 50,7 9,2 9,1 9,2
1995 59,0 62,1 56,1 53,0 55,4 50,7 10,3 10,8 9,7
1996 58,2 61,6 54,8 51,3 54,0 48,5 11,9 12,3 11,4
1997 57,8 60,2 55,4 51,1 53,2 49,1 11,5 11,6 11,3
1998 60,4 61,4 59,3 54,3 55,1 53,4 10,1 10,2 9,9
1999 59,3 61,3 57,2 52,6 54,0 51,1 11,3 11,9 10,7
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A13
Tasas de actividad, empleo y desempleo por sexo. Participación de mujeres en el total de activos, de empleados
y de desocupados. Ën porcentaje
Año Tasa de actividad Mujeres en el 
total de activos
Tasa de empleo Mujeres en ei 
total del empleo
Tasa de desempleo Mujeres en el 
total de deso­
cupados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
País urbano
1986 73,5 40,5 39,6 67,8 35,3 38,3 7,8 12,7 51.6-
1967 75,1 42,8 40,2 70,1 37,4 38,6 12,6 55,7
1988 74,3 42,6 40,5 69,6 37,6 39,0 6,3 11,9 56,0
1989 74,4 43,6 41,1 69,9 38,9 39.8 : 6,1 10,7 55,0
1990 73,2 43,5 41,5 68,2 38,7 1 40,4 6,9 10,9 53,1
1991 73,3 43,7 41,2 68,2 38,7 40,0 j , 7,0 11,5 53,4 ■
1992 72,6 44,7 42,3 67,6 39,4 41,0 : 6,9 11,9 55,9
1993 71,8 44,1 42,5 67,2 39,3 41,3 6,5 10,9 55,4
.....1994 73,2 45,5 42,4 68,0 r 40,0 41,0 7,1 12,0 : 55,6
1*995 73,8 46,6 42.8 67,9 40,4 41,4 8,0 13,3 55,6
1996 71,9 46,7 43,8 64,8 39,9 42,4 9,8 14,6 53,7
1997 71,5 46,1 43,2 65,1 39,3 41,6 9,0 14,7 55,5
1998 73,5 49,3 44,0 67,8 42,8 42,6 .■y 7,8 13,0 56,9
1999 72,0 48,5 44,2 65,7 41,4 42,6 8,7 14,6 57,1
Montevideo
1986 75,1 45,0 42,5 69,0 38,6 40,8 . 8,1 14,2 56,3
1987 76,9 46,8 43,0 71,6 40,9 41,5 6,8 12,5 58,1
1988 75,4 46,2 43,1 70,4 40,5 41,6 6,7 12,3 58,2
1989 75,2 47,1 43,6 70,2 41,8 42,4 6,5 11,2 56,9
1990 74,5 47,4 43,9 69,1 41,8 42,7 y 7.3 11,8 55,9
1991 74,3 47,5 43,8 69,0 42,1 42,7 7,1 11,3 55,4
1992 73,3 48,4 45.3 68,4 42,7 43,9 6,7 11,8 59,5
1993 72,7 48,1 45,4 68,1. 42,8 44,1 6,3 11,0 59,1
1994 74,7 48,9 44,3 .... 69,5 43,0 43,0 6,9 11,9 57,9
1995 75,8 51,1 45,6 69,4 44,1 44,1 8,4 13,6 57,7
1996 73,4 52,0 46,5 65,8 44,5 45,3 10,5 14,5 54,7
1997 72,6 50,0 45,6 66,0 42,7 44,1 I 9.2 14,5 57,1 *
1998 73,6 51,5 46,1 67,6 44,9 44,8 , 8,1 12,7 57,4 i
1999 73,1 51,8 46,6 66,3 44,1 45,0 , 9,3 14,9 58,2
Interior urbano
i 1986 72,3 36,6 37,0 66,8 32,5 36,1 7,6 11,2 46,6
1987 73,8 39,5 37,7 68,9 34,5 36,2 6,6 12,6 53,4
1988 73,5 39,7 38,3 ; 69,0 35,2 36,9 6,1 11,5 53,9
1989 73,7 39,9 38,2 69,5 35,9 37,1 5,7 10,2 52,6
1990 72,0 39,4 38,9 67,4 35,5 38,0 6,4 9,8 49,2
1991 72,4 39,7 ' 38,2 67,3 35,0 36,9 7,0 11,8 51,1
1992 71,8 40,8 39,1 66,7 35,9 37,8 7.1 12,0 52,0
1993 71,0 39,7 39,2 66,3 35,5 38,1 6,6 10,7 51,2
1994 _ 71.7 41,9 40,2 66,6 36.8 38,9 7,2 12,2 53,2
1995 72,0 42,2 40,0 66,5 36,7 38,6 7.6; 12,9 53,2
1996 70,4 41,4 40,7 63.9 35,3 39,2 9,1 14,7 52,5
1997 70,5 42,2 40,6 64,3 35,9 38,9 8,8 15,0 53,7
1998 73,4 46,7 41,7 67,9 40,5 40,1 7,4 13,4 56,3
1999 70,9 45,0 41,7 65,1 38,6 40,0 8,1 14,3 55,8
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en  b ase  a la ECH del INE
Cuadro A14
Tasas de actividad, empleo y desempleo por sexo para diferentes muestras del Interior urbano.
Total Hombres Mujeres
Año Interior Sin Punta Sin periferia Sin localida­ Interior Sin Punta Sin periferia Sin localida­ Interior Sin Punta Sin periferia Sin localida­
urbano del Este de Montevideo des pequeñas urbano del Este de Montevideo des pequeñas urbano del Este de Montevideo des pequeñas
Tasa de actividad
1986 53,1 53,2 72,3 72,4 36,6 36,8
1987 55,6 55,6 73,8 73,8 39,5 39,6
1988 55,4 55,8 73,5 73,7 39,7 40,3
1989 55,7 56,0 73,7 74,0 39,9 40,4
1990 54,4 55,1 72,0 72,7 39,4 40,0
1991 55,1 55,6 72,4 72,7 39,7 40,5
1992 55,4 55,3 71,8 71,6 40.8 41,0
1993 54,3 54,6 71,0 71,2 39,7 __ ....  40,1
1994 55,8 56,0 71,7 71,9 41,9 42,2
1995 56,1 56,5 72,0 72,3 42,2 42,7
1996 54,8 55,1 70,4 70,5 41,4 41,9
1997 55,4 55,7 70,5 70,9 42,2 42,4
1998 59,3 59,2 58,3 73,4 73,3 72,5 46,7 46,7 45,7
1999 57,2 55,9 70,9 69,7 45,0 43,8
Tasa de empleo
1986 48,4 48,4 66,8 66,9 32,5 32,6
1987 50,6 50,7 68,9 68,9 34,5 34,7
1988 50,9 51,2 69,0 69,1 35,2 35,7
1989 51,6 51,8 69,5 69,6 35,9 36,3
1990 50,2 50,8 67,4 67,9 35,5 36,1
1991 50,2 50,8 67,3 67,6 35,0 35,8
1992 50,4 50,4 66,7 66,6 35,9 36,2
1993 49,8 50,1 66,3 66,5 35,5 35,8
1994 50,7 50,7 66,6 66,7 36,8 36,9
1995 50,7 50,9 66,5 66,6 36,7 37,2
1996 48,5 48,8 63,9 64,1 35,3 35,7
1997 49,1 49,3 64,3 64,5 35,9 36,1
1998 53,4 53,4 53,1 67,9 67,9 67,6 40,5 40,4 40,2
1999 51,1 50,2 65,1 64,4 38,6 37,8
Tasa de desempleo
1986 8,9 9,1 7,6 7,7 11,2 11,4
1987 8,9 8,8 6,6 6,6 12,6 12,4
1988 8,1 8,3 6,1 6,3 11,5 11,5
1989 7,4 7,5 5,7 5,8 10,2 10,1
1990 7,7 7,9 6,4 6,6 9,8 9,9
1991 8,8 8,8 7,0 7,0 11,8 11,6
1992 9,0 8.9 7,1 7,0 12,0 11,8
1993 8.2 8,2 6,6 6,6 10,7 10,7
1994 9,2 9,4 7,2 7,3 12,2 12,4
1995 9,7 9,9 7,6 7,9 12,9 12,9
1996 11,4 11,5 9,1 9,2 14,7 14,9
1997 11,3 11,5 8,8 9,1 15,0 15,1
1998 9,9 9,9 9,0 7,4 7,4 6,9 13,4 13,4 12,1
1999 10,7 10,2 8,1 7,5 14,3 13,9
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A15
Estructura de la población económicamente activa por nivel educativo. En porcentaje.
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
País urbano
Analfabeto 1.4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 0,6 0,3 0,0
Primaria 44,1 42,9 41,8 40,7 38,9 38,1 36,9 34,6 34,5 33,7 31,6 31,4 29,8 30,1
Sec.1.ciclo 23,2 23,5 23,5 24,0 24,4 22,1 22,7 23,8 22,9 22,2 20,8 20,5 21,6 20,7
Sec.2.ciclo 8,7 9,0 10,0 10,1 11.0 11,8 12,8 12,9 13,7 14,6 16,7 18,1 17,8 18,8
U.T.U. 11.7 11,9 11,8 12,0 12,1 13,9 13,2 13,6 13,7 13,9 14,1 13,9 13,7 13,9
Magisterio (1) 2,8 2,7 2,8 2,6 2,8 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,0 3,2 3,1
Universidad 6,4 7,0 7,4 8,0 8,3 10,2 10,6 11,2 10,7 11,8 12,3 12,1 13,1 12,9
Inst. militar 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0.4 0,4 0,3 0,4 0,4
Otro 1.2 1,2 1,1 1,2 1.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Montevideo
Analfabeto 1,0 0,7 0,8 0.8 0,6 0.0 0,0 0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 ,■
Primaria 38,8 36,3 34,8 33,9 33,1 32,2 30,4 27,6 27,8 26,2 24,4 24,3 23,7 24,3
Sec.1 .ciclo 24,1 25,0 24,7 25,4 24,9 23,7 24,4 25,2 24,3 23,2 20,4 20,4 22,4 20,5
Sec.2.ciclo 10,0 10,6 11,7 11,8 12,7 11,9 12,5 13,0 13,7 15,3 18,5 19,3 18,2 19,9
U.T.U. 11.3 11,7 11.5 11,4 11,7 13,0 12,4 13,0 13,6 13,1 13,5 13,2 12,7 12,4
Magisterio (1) 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 2,6 2,6 2,7 2,7 3,0 3,0 2,8 2,8 2,9
Universidad 10,4 11,7 12,5 , 12,5 12,9 15,7 16,7 17,6 16,7 18,5 19,1 19,1 19,4 19,5
Inst. militar 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 ï  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Otro 1,9 2,0 1,7 1,8 1,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Interior urbano
Analfabeto 1.9 2,0 1,7 1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,4 0,0
Primaria 48,8 48,7 47,6 48,1 45,4 44,8 43,9 42,6 41,9 41,7 39,7 39,0 36,6 36,5
See. 1.ciclo 22,4 22,3 22,5 22,5 23,9 20,3 20,7 22,3 21,2 21,1 21,3 20,5 20,8 20,8
Sec.2.ciclo 7,6 7,7 8,6 8,4 9,1 11,7 13,1 12,7 13,7 13,8 14,6 16,8 17,4 17,7
U.T.U. 12,1 12,1 12,1 12,6 12,6 15,0 14,1 14,3 13,8 14,7 14,8 14,7 14,9 15,6
Magisterio (1) 3,5 3,5 3,6 3,2 3,7 3,9 4,0 -4,0 3,9 3,6 3,6 3,2 3,7 3,3
Universidad 2,8 3,0 3,1 3,0 3,1 3,9 3,8 3,9 4,0 4,6 4,8 4,7 6,0 5,6
Inst. militar 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Otro 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) Incluye profesor egresado de IPA
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A16
Distribución de la población económicamente activa del Interior urbano por nivel educativo, por sexo. En porcentaje.
■ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Analfabeto 1,9 2,0 1,6 1,5 1.5 0,0
-lombres
0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 0,4 0,0
Primaria 52,3 52,1 51,0 51,6 48,8 48,3 47,9 46,2 45,4 45,7 43,7 42,7 40,2 39,8
See. 1.ciclo 21,0 21,0 21,3 20,8 22,5 18,9 19,5 21,8 20,4 20,2 20,7 19,9 20,3 20,2
Sec.2.ciclo 5,8 5,7 6,6 6,4 7,2 9,4 10,4 10,2 11,1 10,9 11,3 13,4 14,0 14,6
U.T.U. 14,9 14,9 15,0 15,6 15,7 18,4 17,5 17,0 16,9 17,4 17,9 17,9 18,6 19,5
Magisterio (1) 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 1.0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9
Universidad 2,9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,6 3,4 3,4 3,5 4,1 4,2 4,0 4,9. 4,3
Inst. militar 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 . 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 ;
Otro 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Analfabeto 1,7 2,0 1,8 1,6 1,1 0,0
Mujeres
0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,0
Primaria 42,9 43,1 42,3 42,3 40,2 39,1 37,8 36,9 36,6 35,7 33,9 33,5 31,5 31,9
See: 1.ciclo 24,8 24,4 24,5 25,3 26,1 22,6 22,7 23,1 22,5 22,5 22,3 21,5 21,5 21,8
Sec.2.ciclo 10,7 11,1 11,8 11,5 12,2 15,4 17,3 16,6 17,6 18,1 19,5 21,8 22,2 22,0
U.T.U. 7,4 7,6 7,4 7,7 7,8 9,5 8,9 10,1 9,2 10,7 10,3 10,0 9,7 10,0
Magisterio (1) 8,5 7,8 8,1 7,4 8,3 8,6 8,7 8,6 8,2 7,4 7,4 6,6 7,3 6,5
Universidad 2,7 2,9 3,0 3,0 3,2 4,5 4,4 4,6 4,7 5,4 5,6 5,6 7,5 7,4
Inst. militar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otro 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1 ) Incluye profesor egresado de IPA
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A17
Participación de personas con nivel educativo universitario 
en la PEA para distintas muestras del Interior urbano.
En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1986 2,8 2,9
1987 3,0 3,2
1988 3,1 3,2
1989 3,0 3,2 :
1990 3,1 ! 3,2
1991 3,9 4,1
1992 3,8 4,0
1993 3,9 V '  V  ■- 3,9
1994 4,0 4,1
1995 4,6 4,8
1996 4,8 4,9
1997 4,7 4,8
1998 6,0 5,8 5,4
1999 5,6  ̂ 4,6
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del (NE
Cuadro A18
P ro m e d io  de a ñ o s  d e  e d u c a c ió n  d e  la p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a ctiva  p o r s e xo .
Año País urbano Montevideo Interior urbano
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
1986 8,0 7,7 8,6 8,7 8,4 9,0 7,4 7,0 8,2
1987 8,1 7,8 8,7 8,9 8,7 9,2 7,5 7,1 8,1
1988 8,3 7,9 8.8 9,0 8,8 9,4 7,6 7,2 8,¿.
1989 8,3 8,0 8,9 9,1 8,8 9,4 7,6 7.2 8,2
1990 8,5 8,1 9,1 9,2 8,9 9,6 7,8 7,3 8,5
1991 8,7 8,3 9,3 9.3 9.1 9,7 8,0 7,5 8,7
1992 8,8 8,4 9,4 9,5 9,2 9,9 8,0 7,6 8,8
1993 8,9 8,4 9.4 9,6 9.4 10,0 8,0 7,5 8,7
1994 8,8 8,4 9.4 9,6 9,3 10,0 8,0 7,6 8,7
1995 9,0 8,6 9.6 9,8 9,4 10,3 8,2 7,8 8,8
1996 9,1 8,6 9.7 9,9 9,5 10,4 8,2 7,7 8,9
1997 9,1 8,6 9.7 9,9 9,6 10,4 8,2 7,8 8,9
1998 9,3 8,8 9.9 10,0 9,6 10,5 8,5 8,0 9,2
1999 9,3 8,9 9.9 10,0 9,7 10,5 8,5 8,1 9.1
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a ia ECH del INE
Cuadro A19
Distribución de los ocupados entre categorías de ocupación. En porcentaje.
Año Empleado
privado
Empleado
público
Miembro de 
coop. prod.
Patrón Cuenta propia 
sin local
Cuenta propia 
con local
Otros Total
1991 52,5 20,9 0,2
País urbane
5,0 6,6 12,9 2,0 100,0
1992 54,0 19,0 0,2 4,5 7,0 13,0 2,3 100,0
1993 53,2 19,5 0,3 4,3 6,8 13,9 2,0 100,0
1994 53,2 18,6 0,2 4,7 6,7 í 14,5 2,2 100,0
1995 53,0 19,0 0,2 4,6 6,8 : 14,3 2,1 100,0
1996 53,3 18,5 0,2 4,3 6,8 14,9 2,1 100,0
1997 54,4 17,7 0,2 4,3 6,9 14,4 2,0 100,0
1998 56,1 16,3 0,3 4,4 7,1 13,9 1,8 100,0
1999 55,9 16,3 0,2 3,9 7,5 14,4 1,7 100,0
1991 54,8 19,6 0,3
Montevideo
5,9 5,8 11,6 2,0 100,0
1992 55,9 17,8 0,4 5,3 6,1 \ 12,2 2,2 100,0
1993 56,0 18,0 0,4 4,9 6.1 : 12,8 1.8 100,0
1994 56,8 16,8 0,3 5,1 5,8 13,1 2,0 100,0
1995 56,2 17,7 0,2 4,9 5,9 12,9 2,2 100,0
1996 56,5 17,0 0,3 4,9 6,1 13,3 1,9 100,0
1997 57,7 16,8 0,4 5,1 5,9 12,6 1,6 100,0
1998 57,6 15,8 0,6 5,2 6,4 12,9 1,6 100,0
1999 59,0 15,6 0,4 4,5 6.5 12,9 1,3 100,0
1991 49,9 22,3 0,1
Interior urbar
4,0
IO
7,4 14,4 2,0 100,0
1992 51,9 20,2 0,0 3,6 8,0 13,9 2,3 100,0
1993 50,1 21,3 0,1 3,5 7,6 15,1 2,2 100,0
1994 49,3 20,5 0,1 4,2 7,7 16,0 2,3 100,0
1995 49,6 20,3 0,2 4,2 7,8 15,8 2,1 100,0
1996 49,7 20,1 0,1 3,6 7,6 16,7 2,3 100,0
1997 50,9 18,6 0.1 3,5 8,0 16,4 2,5 100,0
1998 54,4 16,9 0,1 3,6 7,9 15,0 1,9 100,0
1999 52,7 17,1 0,1 3,3 8,6 16,1 2,2 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A20
Participación de los asalariados privados en el empleo para 
distintas muestras del Interior urbano. En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1991 49,9 49,8
1992 51,9 51,3
1993 50,1 49,9
1994 49,3 48,9
1995 49,6 49,4
1996 49,7 49,6
1997 50,9 50,5
1998 54,4 54,3 52,4
1999 52,7 51,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A21
Distribución de los ocupados por sector de actividad. En porcentaje.
Año
Agricultura 
caza, silvic. 
y pesca
Explotación 
de minas y 
canteras
Industrias
manufactu­
reras
Electricidad, 
gas y agua
Construc­
ción
Comercio Transporte y 
comunica­
ciones
Servicios 
financieros y 
a empresas
Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales
Total
1986 4,4 0,2 20,6 1,7
País urbano 
5,1 17,8 7,0 4,6 38,7 100,0
1987 4,4 0,2 22,2 1.6 6,4 16,7 6,4 4,6 37,6 100,0
1988 4.3 0,2 21,3 1,5 6,6 17,3 6,1 4,5 38,2 100,0
1989 3,9 0,1 21,7 1,6 6,8 17,3 6,0 4,9 37,8 100,0
1990 3,4 0,2 21,1 1.5 6,6 17,8 6,0 4,8 38,5 100,0
1991 4,3 0,1 21,7 1.5 6,8 17.9 5,6 5.0 37,2 100,0
1992 4,5 0,1 21.1 1,4 6,9 18,0 5,7 5,6 36,6 100,0
1993 3,9 0,2 20,3 1,5 7,0 18,7 5,6 5,6 37,3 100,0
1994 4,4 0,1 19,2 1,2 7,3 19,2 6,0 5,9 36,6 100,0
1995 4,8 0,2 18,0 1,3 7.2 19,6 5,7 6,2 37,0 100,0
1996 4,6 0,1 16,6 1,3 6,9 20,5 6,0 6,1 37,9 100,0
1997 4,8 0,1 16,8 1,2 6.7 20,0 6,0 6,4 38,1 100,0
1998 3,9 0,1 16,1 1,0 7,5 20,3 6,1 6,4 38,7 100,0
1999 3.9 0,1 15,9 1,0 8,4 19,8 6,1 6,5 38,3 100,0
1986 2,0 0,0 22,2 1,8
Montevideo
3.4 18,1 7,4 5,9 39,1 100,0
1987 1,5 0,0 24,7 1.5 4,2 17,2 7.5 6,3 37,1 100,0
1988 1.3 0,0 24,0 1.4 4,2 17,2 7,2 6,3 38,4 100,0
1989 1.7 0,0 23,9 1.6 4.4 17,4 6,8 6,7 37,5 100,0
1990 1,4 0,1 23,2 1,4 4,3 18,1 6,8 6,7 38,1 100,0
1991 1,7 0,0 24,0 1,5 4,8 17,8 5,8 6,9 37,6 100.0
1992 0.9 0,1 23,8 1,4 4,6 18,3 6,3 8,0 36,7 100,0
1993 0,8 0,1 22,7 1,1 5.1 18,8 6,2 7,8 37,4 100,0
1994 2,1 0,1 20,7 1,0 5,6 19,0 6,7 8,0 36,7 100,0
1995 1.9 0,0 19,3 1,2 5,3 20,2 6,3 8.8 37,0 100,0
1996 1,8 0,0 16,9 1,2 5.4 21,2 6.5 8,7 38,3 100,0
1997 1,7 0,1 17,6 1.2 4,9 20,3 6,7 8,9 38,6 100,0
1998 1,6 0,0 17,3 0,8 5,5 20,2 7.3 8,7 38,5 100,0
1999 1,6 0,1 15,9 1,0 6,4 19,8 7,1 9,0 39,1 100,0
1986 6,6 0,3 19,2
1
1.6
nterior urbam
6,6
3
17,4 6,6 3,3 38,4 100,0
1987 6,8 0,3 20,0 1,7 8,3 16,3 5,4 3,2 38,0 100,0
1988 6,8 0,3 19,1 1,5 8,7 17,4 5,2 3,0 38,0 100,0
1989 6,3 0,2 19,4 1.6 9,3 17,1 5,2 3,0 38,2 100,0
1990 5,6 0,3 18,8 1,7 9,1 17,5 5,2 2,8 39,0 100,0
1991 7,2 0,2 19.1 1.5 9,0 18,0 5,2 2,8 36,9 100,0
1992 8,4 0,3 18,3 1.5 9,3 17,6 5,0 3,1 36,5 100,0
1993 7,3 0,3 17,5 1,8 9,2 18,6 5,0 3.2 . 37, í 100,0
1994 7,0 0,2 17,5 1,5 9,2 19,5 5,2 3,5 36,5 100,0
1995 7,8 0,3 16,6 1.5 9,2 19,0 5,1 3,5 37,0 100,0
1996 7,6 0,2 16,3 1,4 8.6 19,7 5,4 3,4 37,4 100,0
1997 8,0 0,2 15,9 1.3 8,5 19,8 5.2 3,8 37,5 100,0
1998 6,5 0,3 14,8 1,1 9,6 20,4 4,7 3,8 38,8 100,0
1999 6,3 0,2 16,0 1.0 10,5 19,7 5,1 3,8 37,4 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A22
Participación del sector "agricultura, caza, silvicultura y pesca"
en diferentes muestras del Interior urbano. En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1986 6,6 5,9
1987 6,8 6,5
1988 6,8 5,9
1989 6,3 5,3
1990 5,6 4,8
1991 7,2 6,1
1992 8,4 7,6
1993 7,3 6,5
1994 7,0 6 ,5
1995 7,8 7,1
1996 7,6 6,8
1997 8,0 7,1
1998 6 ,5 6,6 7,4
1999 6,3 6,9
Fuente; C EPA L, Oficina de Montevideo, en base a  la ECH  del IN E
Cuadro A23
Distribución de los ocupados según grupo ocupacional. En porcentaje.
Año
Profesionales 
y técnicos
Gerentes, 
administra­
dores y dt- - 
rectivos
Empleados 
de oficina
Comerciantes 
y vendedo­
res
Agricultores, 
ganaderos, 
trabajadores 
forestales,etc.
Conductores 
de medios 
de trans­
porte
Arrtesanos
y
operarios
Trabajadores 
en servicios 
personales
Total
País urbano
1986 10,3 2,6 14,4 13,2 4,9 4,1 32,2 18,4 100,0
1987 10,3 2,6 14,2 12.4 4,9 3,7 33,8 18,0 100,0
1988 10,8 3,1 14,0 13,2 4,9 3,6 32,4 18,1 100,0
1989 10,6 3,2 14,6 13,1 4,4 3,6 32,7 17,8 100,0
1990 10.7 3,3 15,0 13,1 4,0 3,7 31,7 18,5 100,0
1991 10,9 3,6 14,1 13,0 4,7 3,7 32,1 17,8 100,0
1992 10,9 3,9 14,9 13,0 4,8 3,9 30,7 18,0 100,0
1993 11,5 3,8 14,8 13,7 4,1 3,9 30,6 17,7 100,0
1994 11.3 3,8 14,6 14,0 4,6 4,3 29,3 18,1 100,0
1995 11.3 4,1 14,2 14,9 5,1 3,9 28,3 18,2 100,0
1996 11,7 4,0 14,4 14,8 5,1 4,2 27,1 18,8 100,0
1997 11,7 4,0 14,4 14,8 5,1 4,2 27,1 18,8 100,0
1998 12,3 4,1 14,2 14,8 4,3 4,0 26,8 19,5 100,0
1999 ! 11,8 4,1 13,8 14,4 4,3 4,1 27,8 19,6 100,0
Montevideo
1986 12,2 3,3 17.9 13,3 2,4 3,9 29,6 17.4 100,0
1987 12,8 3,7 18,4 12,7 1,9 3,9 30,9 15,6 100,0
1988 13,3 4,4 18,4 13,0 1.5 3.5 29,5 16,4 100,0
1989 12,9 4,3 18,3 13,2 1.9 3,5 29,5 16,4 100,0
1990 13,0 4,5 18,6 13,0 1.6 3,7 28,7 16,8 100,0
1991 13,0 5,1 17.3 12,9 1,8 3,6 30.0 16,3 100,0
1992 13,2 5,7 18,5 13,3 1.0 3.9 28,2 16,2 100,0
1993 14,2 5,1 18,3 13,8 1,0 3,8 28,0 15,9 100,0
1994 14,2 5,4 17.8 15,1 2,0 3,8 25.1 16,5 100,0
1995 14,2 5,4 17,8 15,1 2,0 3,8 25,1 16,5 100,0
1996 15,3 5,8 18,0 15.5 1.9 3,9 23,3 16,3 100,0
1997 15,0 5,7 18,2 14,5 1.7 4,1 23,5 17,2 100,0
1998 15.1 5,3 17,3 14,8 1.6 4,3 24,0 17,5 100,0
1999 14,8 5,6 17,5 14,4 1,9 4,1 23,6 18.1 100,0
Interior urbano
1986 8,5 1,9 11,3 13,1 7,2 4,4 34,5 19,2 100,0
1987 8,1 1.7 10,5 12,2 7,6 3,6 36,3 20,0 100,0
1988 8,7 2,0 10,4 13,3 7,7 3.6 34,8 19,5 100,0
1989 8,1 2,0 10,7 13,1 7,1 3,6 36,1 19,3 100,0
1990 8,2 2,0 11,0 13,1 6,6 3,7 35,0 20,4 100,0
1991 8,5 1.9 10,5 13,2 8.0 3,9 34,5 19,4 100,0
1992 8,3 1,9 11,0 12,7 8,8 3,9 33,4 20,0 100,0
1993 8,5 2,4 10,8 13,5 7.7 3,9 33,5 19,7 100,0
1994 8,7 2,3 10,6 14,1 7,3 4,1 32,8 20,1 100,0
1995 8,3 2,7 10,5 14,6 8,3 4,1 31,7 20,0 100,0
1996 9,3 2,8 10,2 15,0 7,8 4,5 30,7 19,6 100,6
1997 8,3 2,3 10,3 15,0 8,5 4,3 30,9 20,4 100,0
1998 9,2 2,8 10,8 14,8 7,3 3,6 29,9 21,7 100,0
1999 8,6 2,5 10,0 14,3 7,0 4,1 32,4 21,2 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A24 
Promedio de horas habitualmente 
trabajadas por semana.
Año País urbano Montevideo Interior
urbano
1991 45 ,8 45 ,2 46 ,5
1992 45 ,8 45,2 46 ,5
1993 45 ,5 45,2 45 ,9
1994 45 ,6 45 ,7 45 ,6
1995 45 ,0 44,8 45,2
1996 44,1 43,6 4 4 ,6
1997 44,2 43,5 44,9
1998 44,4 43,2 45 ,8
1999 43 ,9 43,0 44 ,8
Fuente: C EPA L, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A25
Promedio de horas habitualmente trabajadas por semana 
en diferentes muestras del Interior urbano.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1991 46 ,5 46 ,4
1992 4 6 ,5 46 ,2
1993 45 ,9 4 5 ,9
1994 45 ,6 45 ,6
1995 45,2 45 ,2
1996 44,6 44 ,6
1997 44 ,9 44 ,8
1998 45 ,8 45,8 46,0
1999 44,8 44 ,7
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A26
Asistentes al sistema de enseñanza en grupos de edad. En porcentaje.
Año País urbano Montevideo Interior urbano
6 a  11 12 a 17 18 a 24 6 a 11 12 a 17 18 a 24 6 a 11 12 a 17 18 a 24
1986 97,8 79,7 27,5 98,1 83,2 39,1 97,6 77,6 17,5
1987 98,0 80,3 27,4 98,2 84,8 38,6 97,8 77,5 18,8
1988 97,9 81,7 30,0 97,8 84,7 40,5 98,0 80,0 21,7
1989 97,9 81,4 29,1 98,4 83,6 39,2 97,5 79,6 18,3
1990 98,6 82,7 32,0 98,8 85,0 42,6 98,4 80,8 20,4
1991 98,8 'i? 82,9 31,7 99,1 85,2 38,9 X 98,6 80,9 23,6
1992 98,3 ' ”• 81,9 32,0 98,4 84,8 39,9 98,3 79,5 24,1
1993 98,8 80,9 31,5 99,2 84,9 39,7 98,4 77,6 22,7
1994 98,9 77,9 29,9 99,2 81,6 36,9 98,8 74,9 22,6
1995 98,9 79,2 31,1 98,9 81,7 38,4 99,0 77,4 23,8
1996 98,9 80,1 32,4 99,1 82,4 39,9 98,7 78,2 24,6
1997 98,4 -• 81,5 30,1 98,8 83,7 36,2 98,1 79,8 , 24,3
1998 99,0 81,2 31,3 99,2 84,7 38,3 98,8 78,4 23,4
1999 99,0 ....  82,6 33,3 99,4 84,9 40,0 98,6 80,8 26,1
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A27
Distribución de la cobertura del sistema de salud. En porcentaje.
Año
No tiene Afiliación
individual
completa
Afiliación
individual
parcial
D.l.S.S.E Afiliación 
colectiva 
por otros
M.S.P Asignaciones
familiares
Otras
instituciones
privadas
Otras
instituciones
públicas
Total
1991 6,8 37,3 1,7 15,8
País urbano
1,4 28,8 0,8 7,2 0,2 100,0
1992 6,8 37,1 2,1 16,3 0,9 28,7 0,7 7,4 0,1 100,0
1993 6,5 36,4 2,4 16,1 0,6 28,1 0,7 9,1 0,2 100,0
1994 6,1 34,3 2,8 16,6 0,7 28,8 0,8 9,7 0,2 100,0
1995 6,5 32,9 2,7 16,3 0,8 30,1 0,6 9,8 0,3 100,0
1996 5,7 32,3 2,8 16,0 0,9 31,6 0,5 9,8 0,3 100,0
1997 5.7 31,0 2,9 15,8 1,1 32,3 0.6 10,4 0,3 100,0
1998 4,7 30,5 2,7 17,0 1,1 32,5 0,6 10,6 0,2 100,0
1999 4,8 29,4 2,4 16,6 1,0 34,3 0,6 10,6 0,3 100,0
1991 6,5 47,7 1,7 17,9
Montevideo
1,7 15,8 0,7 7,8 0,2 100,0
1992 6,0 49,2 1,9 18,6 0,9 14,9 0,6 7,7 0,1 100,0
1993 5,2 48,7 2,5 19,1 0,7 14,6 0,6 8,5 0,2 100,0
1994 5,4 45,3 2,8 19,9 0,8 15,8 0,7 9,0 0,3 100,0
1995 6,9 43,2 2,7 19,6 1,1 16,2 0,5 9,4 0,5 100,0
1996 5,3 43,1 2,8 19,3 1,2 17,8 0,4 9,5 0,5 100,0
1997 5,7 41,2 2,7 18,7 1,5 18,7 0,4 10,4 0,5 100,0
1998 3,9 40,0 1,8 19,7 1,5 22,0 0,4 10,3 0,3 100,0
1999 4,9 39,3 1,6 20,0 1,3 22,3 0,4 9,8 0,5 100,0
1991 7,2 27,0 1,6 13,6
Interior urban
1,2
o
41,7 0,9 6,6 0,2 100,0
1992 7,5 25,4 2,3 14,1 0,8 41,9 0,7 7,2 0,1 100,0
1993 7,7 24,3 2,4 13,1 0,5 41,5 0,7 9,7 0,1 100,0
1994 6,8 23,6 2,7 13,3 0,6 41,6 0,8 10,5 0,1 100,0
1995 6,2 23,6 2,7 13,4 0,5 42,7 0,7 10,1 0,1 100,0
1996 6,0 22,3 2,8 12,9 0,5 44,4 0,7 10,2 0,1 100,0
1997 5,7 21,5 3,1 13,0 0,6 44,9 0,7 10,4 0,1 100,0
1998 5,5 21,0 3,7 14,2 0,7 43,2 0,7 11,0 0,1 100,0
1999 4,6 19,9 3,2 13,4 0,7 45,9 0,8 11,3 0,1 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A28
Proporción de hogares equipados con distintos bienes.. En porcentaje.
Año
Calefón Refigerador 
con freezer.
Refigerador Televisión 
en colores
Televisión 
en blanco 
y negro
Video­
cassette
Lavarropa Lavavajilla Horno
microon­
das
Automóvil
n
País urbano
1991 74,9 7,1 84,8 57,8 56,7 19,4 28,0 0,8 1,1 22,8
1992 77,5 7,8 84,9 62,2 53,7 23,1 29,0 0,9 1.9 24,1
1993 79,7 8,7 86,0 70,3 47,6 28,1 32,9 1.0 2,6 24,9
1994 80,8 11.2 84,8 76,4 41,2 32,4 36,8 1,4 4,3 26,7
1995 81,0 15,3 82,2 80,1 38,6 34,4 41,6 1,9 7,2 28,1
1996 81,8 18,0 79,3 82,7 34,3 35,3 44,7 2,0 10,0 27,9
1997 82,9 20,3 78,0 85,1 29,4 35,3 47,2 2,3 12,7 28,1
1998 84,7 23,6 74,4 88,9 23,5 37,5 52,8 3,0 17,1 30,0
1999 85,5 27,8 71,0 90,0 20,0 36,4 54,9 3,5 20,8 29,4
Montevideo
1991 83,8 9,5 86,2 66,9 56,7 25,7 39,1 1,3 1,8 24,9
1992 87,3 11,0 85,8 74,6 52,4 31,5 41,8 1,5 3,2 27,0
1993 89,5 12,1 86,8 80,8 45,0 37,3 45,1 1,6 4,5 27,4
1994 88,8 15,8 84,0 84,9 38,8 42,5 49,1 2,2 7,2 29,0
1995 88,3 21,8 79,0 87,5 38,2 46,4 53,3 2,9 11,9 30,3
1996 89,1 25,7 73,6 89,0 33,0 47,6 56,6 3,2 16,1 30,0
1997 90,3 29,4 70,9 90,7 27,7 47,5 59,2 3,7 20,7 29,6
1998 91,0 31,9 67,5 92,2 23,2 48,0 62,4 4,5 24,3 30,7
1999 91,2 37,9 62,5 92,7 19,2 47,5 63,7 5,6 29,4 30,9
Interior urbano
1991 65,6 4,5 83,2 48,5 56,7 12,9 16,5 0,3 0,4 20,7
1992 67,7 4,7 84,0 49,9 55,1 14,8 16,3 0,4 0,6 21,2
1993 69,5 5,1 85,2 59,4 50,3 18,5 20,2 0,4 0,7 22,2
1994 72,5 6,5 85,5 67,7 43,7 22,0 24,1 0,6 1,4 24,2
1995 74,1 9.2 85,2 73,1 39,0 22,9 30,5 1,0 2,7 26,1
1996 74,5 10,4 84,8 76,6 35,6 23,2 33,0 0,8 4,0 25,7
1997 75,8 11,6 84,8 79,8 31,1 23,6 35,6 1,0 5,1 26,6
1998 78,5 15,8 81,0 85,7 23,5 26,9 43,6 1,4 9,8 29,9
1999 79,6 17,4 79,9 87,2 20,9 25,0 45,8 1,4 11,8 27,8
(*) Para uso exclusivo del hogar
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A29
Proporción de hogares equipados con distintos b ienes en diferentes m uestras del Interior urbano. En porcentaje.
Calefón, Refrigerador con freezer
Año Interior 1 Sin Punta Sin periferia Sin Idealidades ; Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades
urbano del Este de Montevideo pequeñas urbano del Este de Montevideo pequeñas
1991 65,6 67,6 4,5 4,8
1992 67,7 68,3 4,7 4,8
1993 69,5 70,1 5,1 5,1
1994 72,5 . 73,6 6,5 6,5
1995 74,1 75,2 9,2 9,2
1996 74,5 75,5 10,4 10,6
1997 75,8 76,8 11,6 11,8
1998 78,5 78,4 79;6 15,8 15,5 16,0
1999 79,6 80,4 17,4 16,7
' Refrigerador Televisión en colores
Año Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades
urbano del Este dé Montevideo pequeñas urbano del Este de Montevideo pequeñas
1991 83,2 83,7 ; 48,5 50,3
1992 84,0 83,8 49,9 50,8
1993 85,2 85,2 59,4 60,1
1994 85,5 85,8 67,7 68,8
1995 85,2 85,1 73,1 74,1
1996 84,8 84,7 76,6 77,4
1997 84,8 84,6 79,8 80,8
1998 81,0 81,3 80,8 85,7 85,7 85,7
1999 79,9 80,6 87,2 86,9
Televisión en blanco v negro Vidéocassette
Año Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades
urbano del Este de Montevideo pequeñas urbano del Este de Montevideo pequeñas
1991 56,7 56,6 12,9 13,6
1992 55,1 54,8 14,8 15,6
1993 50,3 49,4 18,5 19,0
1994 43,7 43,0 22,0 22,7
1995 39,0 38,1 22,9 23,6
1996 35,6 34,8 23,2 23,8
1997 31,1 30,2 23,6 24,6
1998 23,5 ,23,6 21,3 26,9 26,6 25,6
1999 20,9 19,9 25,0 23,3
Lavarropa Lavavajilla
Año Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades
urbano del Este de Montevideo pequeñas urbano del Este de Montevideo pequeñas
1991 16,5 17,0 0,3 0,3
1992 16,3 16,0 0,4 0,4
1993 20,2 20,2 0,4 0,4
1994 24,1 24,3 0,6 0,6
1995 30,5 31,0 1,0 1,1
1996 33,0 33,3 0,8 0,8
1997 35,6 35,9 1,0 1,1
1998 43,6 43,4 41,8 1,4 1,4 1,4
1999 45,8 43,9 1,4 1,1
Horno microondas Automóvil de uso exclusivo
Año Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades
urbano del Este de Montevideo pequeñas urbano del Este de Montevideo pequeñas
1991 0,4 0,4 20,7 21,3
1992 0.6 0,6 21,2 22,2
1993 0,7 0,7 22,2 22,6
1994 1,4 1.5 24,2 24,7
1995 2.7 2,9 26,1 26,7
1996 4,0 4,1 25,7 26,2
1997 5,1 5,4 26,6 27,3
1998 9.8 9.6 9,5 29,9 29,7 31,5
1999 11,8 11,0 27,8 29,2
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a ia ECH del INE
Cuadro A30
Año
Trabaio Propiedad 
de capital
n
Pasividad Total
por
perceptor
Salario
Privado
Salario
Público
Cuentapropia 
con local
Cuentapropia 
sin local
Ocupación
secundaria
Total
Trabajo
i ; País urbano
1987 K 12,7 5,4 18,5 : 19,8 12,7 12,0 : 19,4 14,1 12,7
1j988 8,0 3,3 12,9 17,5 6,3 7,8 i 16,1 ! 17,2 10,8
1Í989 6,3 2,3 0,8 10,9 2,2 4,9 -3,0 -5,9 1,0
1990 -4,5 -5,4 -1,0 -8,7 -5,1 -4,7 1,4 2,8 -3,4
1991 8,1 0,6 10,3 -10,6 9,9 6,4 6,5 8,1 7,3
1992 2,9 7,1 12,5 6,2 10,1 5,2 9,6 13,7 5,9
1993 1,5 1,4 3,6 3,3 3,3 2,2 -9,6 : 7,2 0,0
1994 5,5 6,9 -2,4 9,3 4,3 4,6 9,6 : 4,2 5,7
1995 c -6,6 ; 0,4 -3,6 -10,2 -4,4 -4,3 -11,5 -2,8 -5,4
1996 0,2 4,2 -9,0 0,3 8,4 -0,5 -0,6 3,7 -1,3
1997 -2,5 0,1 5,1 -9,6 -9,5 -2,5 3,5 3,7 -0,3
1998 6.3 9r2 , 4,6 11,9 4,8 # ,8 20,3 7,3 10,0
1999 1,8 3,1 -3,8 -2,8 7,0 0,9 -4,8 1,6 -0,7
Montevideo
1987 11,9 4,3 16,6 24,2 11,9 11,7 28,3 13,8 14,0
1988 6,3 4,7 21,9 18,6 7,4 8,1 11,9 19,3 9,3
1989 5,0 -0,4 -8,7 6,6 -0,5 2,1 -4,7 -6,5 -1,1
1990 -4,0 -4,3 1,1 -12,7 -4,0 -4,3 9.0 0,4 -2,5
1991 6,4 2,7 8,1 -7,6 12,1 6,4 7,4 13,2 8,6
1992 8,1 9,9 14,3 13,8 7,9 9,8 6,3 16,8 9,4
1993 0,5 0,1 8,1 7,0 6.6 1,7 -4,6 6,2 -0,6
1994 8,1 8,9 1.1 14,5 4,6 7,1 11,6 6,9 8,5
1995 -6,9 2.1 -3,3 -12,8 -1,6 -4,2 -12,5 -2.9 -5,5
1996 1,0 3,4 -11,6 -4.3 5,8 -0,5 6,0 3,7 -0,9
1997 -2,7 1,3 4,2 -9,5 -8,0 -2,6 2,8 4,0 -0,7
1998 2,3 5,7 1,6 8,1 7,0 2,9 15,8 3,8 5,4
1999 3,3 2,7 -1,4 -0.9 3,1 2,2 -6,0 2,8 1,1
Interior urbano . .  ..
1987 15,2 6,7 22,9 15,8 15,7 13,4 8,2 . 15,1 12,2
1988 10,1 2,3 6,4 18,1 7,5 7,8 23,4 15,4 12,9
1989 3,0 2,8 5,0 10,0 0,5 3,4 -2,2 -8,1 -1.1
1990 -5,1 -6,6 -2,2 -5,8 -6,0 -5,1 -9,3 6,9 -4,5
1991 10,0 -2,6 v 12,0 -13,1 4,4 5,5 1,4 1,1 4,2
1992 -4,1 4,2 9,4 0,0 11,6 -0,4 16,3 9,4 1,4
1993 0.7 3,1 -2,8 -4,6 -2,1 1.2 -17,9 8,4 -0,3
1994 0,4 5,3 -5,2 3,8 5,3 1,2 5,9 2,7 2,6
1995 -3,3 -1,5 -2,5 -3,8 -6,8 -2,5 -5,4 -1,8 -3,2
1996 -3,8 4,8 ; ; -6,6 3,0 4,6 -2,2 -12,7 3,5 -3,2
1997 -0,1 -1,6 8,2 -6,3 -8,5 -0,8 2,8 3.3 1,0
1998 14,0 12,1 4,5 12,5 5,5 11,5 26,0 6,7 14,0
1999 -1,1 4,4 -5,1 -3,0 14,8 -0,4 -5,1 2,9 -2,1
(*) Incluye intereses y dividendos, alquileres, utilidades e ingresos de los patrones.
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A31
Variación del ingreso medio por perceptor para
diferentes muestras del Interior urbano. En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1987 12,2 13,2
1988 12,9 14,0
1989 -1.1 -1 ,9
1990 -4 ,5 -3 ,8
1991 4,2 2 ,9
1992 1,4 0 ,5
1993 -0 ,3 0,1
1994 2 ,6 3,0
1995 -3,2 -2 ,7
1996 -3,2 -3 ,4
1997 1,0 1,5
1998 14,0 13,0 10,5 11,8 '
1999 -2,1 -1 ,3 -3 ,4
Fuente: C EPA L, Oficina de Montevideo, en base a la ECH  del INE
Cuadro A32 
Variación del salario privado por hora. 
En porcentaje.
Año País urbano Montevideo Interior urbano
1992 3,3 10,1 -6 ,4
1993 0,8 -1 ,7 2,3
1994 7,4 10,1 1.6
1995 i O) o -6 ,3 -1 ,7
1996 2,4 3,8 -2 ,9
1997 -2,1 -2 ,4 0,1
1998 5,8 1,7 13,9
1999 3,6 3,8 3,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
  Cuadro A33
Participación jde las distintas fuentes en la masa de ingreso total. En porcentaje.
• V- Trabajó Propiedad Pasividades Otros Valor Ingreso total
Año Salarios Trabajo por cuenta propia Ocupación Total del locativo del hogar
Privados Públicos con lócál sin local secundaria capital del hogar con v.l.
País urbano
1986 26,6 17,3 5,8 í 2,9 2,7 55,3 12,6 13,8 4,5 13,8 100,0
1987 27,3 15,6 6,5 . : 2,8 3,1 55,3 11.9 13,3 4,1 15,4 100,0
1988 25,4 13,9 6,2 ; 2,8 2,9 51,3 12,5 14,0 4,4 17,8 100,0
1989 27,8 13,3 6,0 3,1 3,1 53,3 12,0 12,9 3,1 18,7 100,0
1990 27,7 12,8 5,9 2,7 3,0 52,1 12,2 13,8 3,2 18,8 100,0
1991 28,1 11,7 7,1 2,3 3,5 52,7 12,6 14,6 2,9 17,2 100,0
1992 27,7 10,7 7.5 .2,4 3,4 51,7 11,9 15,7 2,6 18,0 100,0
1993 27,7 11,1 8,3 2,4 3,5 53,0 9,7 16,8 ' •-■2,6 -17,9 100,0
1994 27,9 10,8 8,1 2,4 3,5 52,8 ' 10,7 16,4 2,5 17,6 100,0
1995 27,3 11,7 8,2 2,4 3,7 53,3 9,5 16,6 2,7 17.8 100,0
1996 27,4 11,8 7,7 2,3 3,6 52,8 8,6 17,8 2,9 17,9 100,0
i 1997 27,5 11,3 7,9. 2,2 3,0 52,0 9.2 18,9 3,1 ; ' 16.8 100,0
; 1998 29,4 11,0 7,7 2,4 3,4 54,0 10,3 16,9 3,0 15,7 1.00,0
i 1999 29,1 11,2 7,6 2,4 3,4 53,6 9,4 17,8 3,5 15,7 100,0
1 Montevideo
j  1986 28,4 15,0 5,5 2,4 • ' : 3,4 54,7 12,6 13,2 5,0 14,6 100,0
! 1987 28,8 13,4 5,8 2,5 3,8 54,3 13,0 12,6 4,5 15,7 100,0
j ,1988, t - 27,4 . 12,1 5,8 2,5 3,6 51,4 12,9 13,7 4,6 17,4 100,0
!" 1989 .29,2 11,6 5,5 2,7 3,7 52,7 12,0 12,4 3.3 19,6 100,0
1990 29,3 11,3 5,3 2,5 ; 3,5 51,8 12,9 12,6 3,4 19,3 100,0
1991 28,9 10,6 6,3 2,0 4,1 51,8 13,9 13,8 2,9 17,5 100,0
1992 28,5 9,5 6,8 2,1 4,0 50,9 12,6 15,1 2,8 18,5 100,0
1993 29,1 9,7 7,9 2,2 4,0 52,9 10,4 15,9 2,8 17,9 100,0
1994 30,0 9,3 7,6 2,4 4,0 53,3 11.6 15,1 2,6 17,3 100,0
1995 29,1 10,6 7,8 2,2 4,3 54,0 9,9 15,5 2,9 17,6 100,0
1996 29,8 10,5 7,0 2,1 4,4 53,8 9,4 16,4 3,0 17,4 100,0
1997 29,5 10,4 7,0 1,9 3,6 52,3 10,3 17,7 3,1 16,6 100,0
1998 30,0 10,1 7,1 2,2 3,9 53,3 11,5 16,9 3,0 15,3 100,0
1999 30,5 10,1 6,9 ! 2,1 3,8 53,5 10,9 17,0 3,4 15,2 100,0
Interior urbano
1986 24,2 20,2 6.2 3,5 1.9 56,1 12,7 14,5 3,8 12,9 100,0
! : 1987 25,5 18,3 7,4 3,2 2,2 56,6 , 10,6 14,1 3,7 15,0 100,0
1988 23,3 15,9 6,6 3,2 2,2 51,2 : 12,0 14,3 ■ > 48  o . 18,2 100,0
1989 25,6 16,0 6,7 3,6 2,2 54,2 11,9 13,7 2,9 1 17,3 100,0
1990 25,5 15,2 6,7 3,1 2.2 52,6 11,1 15,5 2.9 18,0 100,0
1991 26,9 13,7 8,5 2,7 2,6 54,2 10,4. 15,9 2.9 16,6 100,0
1992 26,3 12,7 8,8 2,9 2,4 53,0 10,6 16,9 2,3 17,2 100,0
1993 25,3 13,6 9,1 2,6 2,5 53,1 8,3 18,4 2,3 17,9 100,0
1994 24,3 13,4 9,0 2,6 2,6 51,9 9,0 18,6 2,4 18,2 100,0
1995 24,3 13,5 8,9 2,6 2,8 52,1 8,8 18,4 2,5 18,2 100,0
1996 23,3 14,0 8,8 2,6 2,3 51,0 7,2 20,3 2,9 18,7 100,0
1997 24,4 12,9 9,5 2,6 2,1 51,5 7,3 21,0 3,0 17,2 100,0
1998 28,4 12,6 8,8 2,7 2,7 55,2 8,3 17,1 3,1 16,4 100,0
1999 26,7 13,0 8,6 2,8 2,7 53,9 7,0 19,1 3,5 16,5 100,0
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A34
Participación de la masa salarial privada en la masa de ingreso 
para diferentes muestras del Interior urbano. En porcentaje.
Año Interior
urbano
Sin Punta 
del Este
Sin periferia 
de Montevideo
Sin localidades 
pequeñas
1986 24,2 24 ,3
1987 25 ,5 25,4
1988 23,3 22,9
1989 25,6 25 ,6
1990 25,5 25 ,5
1991 26 ,9 27,1
1992 26 ,3 25,8
1993 25,3 25 ,3
1994 24,3 24,1
1995 -i 24 ,3 24,4
1996 23 ,3 23,4
1997 24,4 24 ,3
1f)98 2 8 ,4 28 ,2 26,6
1999 26 ,7 24 ,6
Fuente: C EPA L, Oficina de Montevideo, en base a la ECH  del INE
Cuadro A35 
Variación del ingreso per cápita del hogar. 
En porcentaje.
País urbano Montevideo Interior urbano
Año Sin valor Con valor Sin valor Con valor Sin valor Con valor
locativo locativo locativo locativo locativo locativo
1987 16,6 19,3 18,4 20,3 15,4 19,1
1988 11,4 14,5 9 ,0 11,7 14,9 18,3
1989 4,3 6,1 1,2 4,1 2 ,7 2,9
1990 -2 ,9 -2 ,9 -1 ,5 -2,0 -4 ,8 -4,0
1991 8,6 6,2 9 ,5 6,8 5,8 4 ,0
1992 6,8 8,3 9,7 11,5 3 ,6 4 ,4
1993 0,8 0,8 -, 0 ,4 -0 ,3 -0 ,3 1,1
1994 •• 7.1 " 6 4 8 ,9 7,7 4 ,7 4,7
1995 -4 ,2 -4,1 -2 ,8
1 » 1 
-2 ,6 -3 ,8 -3,9
1996 -1 .7 -1 ,6 -1,4 -1 ,7 -3 ,4 -2 ,5
1997 2,0 0,3 1,5 0,1 3,4 1,2
1998 9,5 7,7 5,2 3,4 12,0 10,5
1999 -0,9 -0 ,9 0 ,8 0,7 -1 ,9 -1,9
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a la ECH del INE
Cuadro A36
Variación del ingreso per cápita del hogar
para diferentes muestras del interior urbano. En porcentaje.
Sin valor locativo Con valor locativo
Año Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades Interior Sin Punta Sin periferia Sin localidades
urbano del Este de Montevideo pequeñas urbano del Este de Montevideo pequeñas
1986
1987 15,4 15,8 19,1 19,8
1988 14,9 15,7 18,3 19,4
1989 2,7 2,3 2 ,9 2 ,2  :
1990 -4 ,8 -4,2 -4 ,0 -3 ,5  i
1991 5,8 4,3 4 ,0 2,8
1992 3 ,6 2,2 4 ,4 2,2
1993 -0 ,3 0 ,4 1,1 ; ¿  \ 2,1
1994 4 ,7 5,4 4 ,7 5,1
1995 -3 ,8 -3,7 -3 ,9 -3 ,8
1996 -3 ,4 -3,5 -2 ,5 -2 ,6
1997 3 ,4 4,1 1,2 1,9
1998 12,0 10,7 10,1 10,4 10,5 9,4 8,8 8,9
1999 -1 ,9 -0,8 -2,7 -1 ,9
coot -2 ,8
Fuente: C EPA L, Oficina de Montevideo, en base a  la EC H  del INE
Cuadro A37
Proporción de hogares debajo de la línea de
pobreza. En porcentaje.
Año País urbano Montevideo Interior urbano
1991 17,9 18,3 17,4
1992 15,2 14,7 15,8
1993 13,6 12,5 14,7
1994 12,8 12,4 13,2
1995 14,7 14,6 14,8
1996 15,7 15,6 15,7
1997 16,0 16,0 16,0
1998 15,3 15,5 15,2
1999 15,1 16,2 14,0
Fuente: C EPA L, Oficina de Montevideo, en base a la ECH  del INE


